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Es el periódico
de más circülacibn de M álaga y 
. sa provincia
FXJNDADOR-PROPlETARia
JP ed ro 'G ó m e ítr  C h^ iáe
DIRECTOR
dioaé C intora
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
A JTO  X . N Ú M E R O  2 .9 6 0
^ a e r i p e i ó n
M álaga: m  mes l‘50  pesetas. 
Provincias: 5  pesetas trimestre. 
Número suelto'. 5  céntimos
.JtKDACCiON, ADMINISTRACION Y TALLERESi 
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
n i A . n i ú  M m p  u b i j I g a í m
Ju ev es  4: d e E n e ro  1 9 í 2
No más canas? Agtíá Tenecia - Barca registrada
aiww UAMW _____ «Ion cabellosV labarbi®  . I A A A» irniiror nmcrreslvamente álos cabellos y la barba sus qolores 
Esta agua maravillosa absolutamente *nofenslvg; tiene la propled  ̂ P s  el empleo de toda pomada siendo por si mls-
naturaie», castaño claro, castaño oscuro 6 ne^o, no obtleneslempre un^xito seguro quedando los cabellos de un
ma una brillantina de las más recomendadas. Con el uso del Agua Venecia s^oonene ----------- &--------------
color uniforme y sin reflejos amarillentos,__________  '¿0Í3 » e .  S S tos vid, brillantez ,  “ “ “
perfectamente sano. Esfó intensamente pérfaimada y puede usarse como Ace te e oca . ---------
más canas? Tintnri Instantánea AUREA - Barcá registrada
Para, volver lumediatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices, 
z A necesidad de lavar la cabezajil anteá ni después. Su aplicación es sencilla y de muy pronto resuitado. Con una
ó dos aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3*50.
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peláez BíanchI—Fábrica de perfumería^-Málaga.
Oran galería fotográfica. La primera que se instala en Málaga erí planta baja sin las molestias de 
escalera ó ascensor Se obtienen pruebas desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche 
Montada según los modelos extranjeros, liu joy  confort. Visitar sus aparadores y  vitrinas.
Se hacen trabajos áó fodas clases y  precios. — SANTA MaRIA 21 Y MOLINA LARIO
m
£a falHI jUlalaiiicft
I.I Fábrica de Mosaico bidrñullcot más a n t^  
di Aadalacia y de mayor esportadóa 
-  DB -
}osf üidalgs aplldon
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
dón. Imitaciones ó mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito. ,  ^
jSe recomienda al público no confunda mis arn- 
culos patentados,con otras Imitaciones hedías 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, ralldad y colorido.
Bzposldón: Marqués de Larios i 12.
Fábrica: Puerto.ll.—MALAGA.
9 2
Ju S L  W n ló n  I n d u s t r i a l
Asociación dé los gremios de Ultramarinos, Comestibles y sus similares
. ........ — ...........
En cumplimiento de loa acuerdos tomados por esta Sociedad, con el fin de hacer llegar al 
consumidor los beneficios de la supresión de los consumos, damos á continuación la nota de pre­
cios que ha de regir en 1.® de Enero de 1912.;
CLINICA ROSSO
Con seguridad casi absoluta, como es b 
sabido, se curan en esta Ciinlca parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetlsmos, diabetes, etc. etc., crónicos.
HORA DE CONSULTA: A las 4 solamente.
V ictoria , 72, pral.
JLnton ío M axm olejo
Granóei surtidos e.. juguetes, exposición per* 
menente basta pasado Reyes, precios modifica­
dos. Hsy ciases baratas para rilas y legalos de 
bOBCf lC6BCÍ0«'
Perfumería, artículos de fantaiia y novedades 
para ccnfacción.
G ra n ad a , P la »a  d e la  




31 de DI 
ciembre
Precio, 
en 1.® de 
Enero
Aceite de oliva . . Litro Pfs. 1 30 Pts. 1.00
Jabón blanco . .Kilo » 1.20 % 1.00
» » 2.  ̂ . » 1.10 » 0.90
» verde 1.® . . » s 1.10 » 0.90
» » 2.^ . . » 1.00 « 0 80
[Petróleo . . * . Litro » 1.10 » 0.80
Sal común . . . .Kilo » 015 » 0.08
. Hielo 1 . . . . . » » 0.30 » 0.15
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, segdn clase. 
Garbanzos, > 3 » » » » »
Galletas »35 »  ̂ » » »
Bujías » 35
Irttiva al transporterde pe^do. ,
I El señor Pino habla del gran desarrolló que 
la ftdustría pesquera ha tonmdo en Málaga, 
dii^ndo que precisa gestionar fa autorización 
1 liéc^rla, para que desde Málaga se arrastren 
’ dirdhtameñte vagones de pescado hasta Ma* 
.drid,
I %  acuerda asi.
\L(̂  consumeros pidiendo empleo
lee una comunicación de los empleados 
cesaitites de Consumos, pidiendo que se les dé 
alg^ empleo.
Eli señor Guerrero Bueno, refiriéndose á la
de lo recauda­
do, en tos tres días que van transcurridos, por 
e| arbitrio de carnes.
Dice que los vecinos de Málaga vienen vo< 
! lunt^lamenie á satisfacer el arbitrio, que está
L a sesión de anoche
Presidida por ei alcalde, señor Madoieii Pe- 
rea, se reunió anoche la Corporación municipal 
para celebrar sesión de primera convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Armasa Ochandorena, Ruiz Martínez, Sure- 
da Buzo, Guerrero Bueno, Díaz Romero, Gon­
zález Luna, Castillo Ramos, Escobar Rivaila, 
Pino Ruiz, Valenzueia García, López Gómfz, 
Cabo Páez, Pérez Njeto. Jiménez Fraud, Rov 
mán Cruz, Garzón Escribano, M asó  Torrueila, 
Moreno Romero, Guerrero Eguilez, Mera Ro­
sales, Pérez Burgos, Magno-Rodríguez, Fazio 
Cárdenas, García Guerrero, Leal del Pino, 
Abol^lo Correa, García Almendro, Martos 
Roca, Cuervo Herrero, Llñán Serrano, López 
López, Martín Rodríguez y Sánchez Domín- 
.gttezi
Acta
Se aprueba el acta de la sesión de constitu­
ción del Ayuntamiento, celebrada él día 1.® de 
Enero.
Asuntos de oficio
Expediente de subasta para la construccl Ón 
de las obras de ampliación del cementerio de 
San Rafael. .
Queda sobre la mesa, á petición del señor 
Pérez Burgos.
Designación de las Comisiones permanentes. 
El señor Armasa propone que se nombren 
conjuntamente.
Por veinticuatro votos y diez papeletas en 
blanco se oeslgnan las siguientes comisiones: 
Aguas  ̂Fuentes V Cañerías^
Dén Pedro Afmssa Ochandorena 
» Francisco García Almendro.
» Tomás Gutiérrez Vázquez,
> Antonio Luque Sánchez.
» Manuel Rey Mussio.
» Siiverlo Ruiz Martínez.
Arbitrios sustitutivos del impuesto de Con* 
sumos
" S r .  Alcalde.
Don Pedro Armasa Ochandorena.
» Rafael Aboiafio Correa.
» Luis Encina Candevat.
» Francisco García Almendro.
» Fernando Jiménez Garda, 
j» Enrique Leal del Pino.
!» Salvador López López.
» Diego Martin Rodríguez.
» Miguel del Pino Ruiz;
» Pedro Romáñ Cruz,
» Carlos Surada Buzo.
» Afitonio Valenzueia García.
Beneficencia  ̂Sanidad 
’̂ Don Rafael Aboiafio Correa.
. Luis Encina Cande vat,
» José Escobar Rivaila^
' Tomás Gutiérrez Vázquez.
Francisco Fazio Cárdenas.
Cementerios
pon Antonio Castilio Ramos 
• » Pedro Garrigós Ortíz.
» Bartolomé Garzóri Eácribíno.
» Luciano Liñán Serrano.
» Francisco Masó Torrueila.
» José Magno Rodríguez.
Ensanche
Sr. Alcalde.
Don Cristóbal Díaz Romero.
» Luis Garda Guerrero.
» Gustavo Jiménez Fraud.
> Germán López Gomia.
> Luciano Liñán Serrano.
» José de Martos Roca.
» José Pérez Nieto.
Evaluación
l  Don Luis Cuervo Herrero,
José Guerrero Bueno.
José Rueda Martin.
Miguel del Pino Ruiz,
Fiestas Taurinas y Festejos 
Don Joaquín Cabo Páez.
José Guerrero Bueno.
Gustavo Jiménez Fraud.




Juan Ponce de León Encina.
Rafael Pérex Burgos.
Andrés Sánchez Domínguez.
Carlos Sureda Buzo. ’
Hacienda ^presupuestos 
Sr. Alcalde.










Pedro Rom án Cruz.
Miguel del Filio Ruiz.
Jurídica
Don Pedro Armasa Ochandorena.
» Luis Cuervo Herrero.
> Frandsco García Almendro,
» Luis Garda Guerrero.
» Rafael Pérez Burgos.
» Adolfo Pérez Gascón.
Matadero y Mercados 
Don Alfonso González Luna.
» Pedro Garrigós Ortiz,
» Francisco Fazio Cárdenas.
» Frandsco Masó Torrueila.
» Francisco Montilla Cabello.
» Juan Ponce de León Encina.
» José Pérez Nieto.
» Andrés Sánchez Domínguez.
Ornato y Obras públicas 
Don José M.  ̂Cañizares Zurdo.
» Joaquín Cabo Páez.
» Cristóbal Díaz Roftierq.
» Luis Encina Candevat. 
n Salvador López López.
» José Martos Roca, 
f Pedro Román Cruz.
» Manuel'Rey Mussio.
» Adolfo Pérez Gascón.
» Antonio ValenzúelaGarda.
» Diego Martin Rodríguez.
Ordenanzas^ Reforma del Reglamento de 
Sesiones y Personal.
Don Joaquín Cabo Pééz.
Antonio Castillo Ramos.





Policía urbana^ Páseos y Alamedas 
Don Andrés Sánchez Domínguez.
José Guerrero Bueno.
Gustavo Jiménez Fraud.
Diego de Mesa Rosales,
José de Martos Roca.





Don Cristóbal Díaz Romero.
» José Escovar Rivaila.
» José Magno Rodríguez,
» Rafael Pérez Burgos.
» Andrés Sáhchez Domínguez.
Inspector de los jardines del Parque 
Don Gustavo Jiménez Fraud.
Inspectores del Matadero 
Don José Pérez Nieto.
' Andrés Sáriphe;? Domínguez.
Inspector de la Casá Capitular 
Don Antonio Castillo Ramos.
Inspector de carruajes y tranvías 
Don SPverio Ruiz Martínez.
Inspectores de Casas de Socorro 
Alameda y Barriada del Falo 
Don José iscobar Rivaila,
Metceá
Don Joaquín Cabo Páez.
Santo Domingo 
Don Rafael ^bolaflo Qorrea,
Junta Local de primera Enseñanza 
Don José Pérez Nieto.'
» Diego Martin Rodríguez.
junta del Puerto 
E)on Joaquín Cabo Paez. 
t Enrique Leal del Pino.
Junta de Fomento Eseolar 
Don Gustavo Jiménez Fraud.
junta Provincial de Instrucción ública 
Don Gustavo Jiménez Fraud;
Los fondos
Distribiiclón de fondos por obligaciones para 
el presente mes.
El señor Armasa dice que la distribución de 
fondos debe ajustarse á la corrección del presu­
puesto hecha por él Gobernador, y mientras 
no se conozca ésta no puede aprobarse aqué 
Ha.
Entiende que debe darse lectura al acuerdo 
gobernativo corrtjiendo el presupuesto apro­
bado por la Junta Municipal de Asojslad^ — 
El alcalde debe^dar J»®"***̂  ^  palabra, de 
688ÍS y CB80 contrsflo prOC6u0
ueiar sobre la mesa la distribución de fondos.
Et señor García Guerrero dice que s! los 
presupuestos hubiesen estado en poder del 
Qóbérriadojr civil, el quince de Septiembre, 
como la ley determina, no nos encontrariamoS 
frente á está infracción legal, que hoy se nos 
presenta.
E( señor Armasa manifiesta que ello obede­
ce á la ley suprimiendo ios consumo, que se 
promulgó á fines de Septiea.bre.
La responsabilidad de no haberse formulado 
eí presupuesto en ei tiempo legal, debe impu­
tarse al Gobierno, nunca ai Ayuntamiento an­
terior, que cumplió con su deber.
El señor García Guerrero rectifica  ̂ diciendo 
que la responsabilidad es taxativa de la ley.
Dice que no ha pretendido censurar al Ayun­
tamiento anterior.
El alcalde expone que entre fas bajas que 
hace el Gobernador en el presupuesto, figuran 
fas del Impuesto de sobre huecos y fachadas y 
el de calas en las calles.
El señor Armasa dice que se viene poniendo 
en tela de juicio cuál es la legislación aplicable 
en materia de pagos.
Se extiende en atinadas consideraciones so­
bre la autonomía municipal.
Descentralizar las facultades de los Ayunta« 
mientos, no significa autorizar ampliamente á 
la Ordenación de pagos.
Para fundamentar su aserto explica Ib qué 
expresan los decretos de Moret y Maura.
Estima que para el próximo mes debe con­
sultarse al ministro de la Gobernación si los pa­
gos del municipio han de ajustarse al decreto 
del señor Maura.
El señor MadoIell dice que no tiene Inconve 
nlente en elevar esa consulta al ministerio.
Añade que en el anterior presupuesto han 
dejado de pagarse algunas partidas de carác­
ter obligatorio
Ternnna diciendo que se hará la consulta.
El señor Armasa dice que tiene la segur! 
dad de que el alcalde pagará.en primer término, 
lo obligatorio pues así lo dispone la ley, luego 
lo diferible y én|ltlmq ténidnoj ios gastos Vo­
luntarlos.
3e aprueba Iq propuesto por el señor Ar­
masa.
Sigue el oficio
Nota de las obras ejecutadas por Admlnis* 
traeión en la semana del 24 al 30 de Diciembre 
próximo pasado.
Se acuerda su.publicación en el Boletín Oji 
cial.
Relación de los alcaldes de barrio nombra­
dos.
Se aprueba.
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
la Comisión de Hacienda, referente ó la tran­
sacción de los pleitos y reclamaciones pendien­
tes con el arrendatario del segundo grupo de 
arbitrios municipales,
§1 señor Guerrero Bueno propone que la 
cantidad de cincuenta mil pesetas de que se 
habla en el Informe para transigir todos los 
pleitos que el Ayuntamiento sostiene con la 
Empresa de arbitrios, se satisfaga en el último 
trimestre de 191f.
El señor Armasa entiende que ese dictamen 
debe aprobarse, con la aceptación prévia de la 
otra parte, precisando hacer constar el consen­
timiento del contratista.
Procede someter el asunto al abogado con­
sultor del Ayuntamiento*
Se aprueba provisionalmente el asunto.
MSQléinlé don Antpnib Gárcia Morales, ro-
El Fomento lodttstrial y AgríGola.~Málaga
E á b riea : C alle Mondoutn 7S,— R esp a éh o ; A la m p a
Su|iepfo8fatos orgán icos.—Polvos do huesos
Abonos completos para todos los cultivos
1 4
mm
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos leída, habla de las deficiencias obser-
l l « 8 ,  en kilo, según cla.0.
Sonservni pescado. bojanlS c ,.. « 6 '^  otase. P'»
l  m  .  I I  El señor Pino solicita la nota
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan T35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos e! 100;
Manteca de vaca, baja 10 Céntlrnoá'el kilo. r rPBMiidlPndn Pn «ltn arado w tnmpndo ñor
Advertimos al público, en ge'JJi'afi los tres primeros días del año, se podrá
dos y toda clase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifaj y en su consecuéncfa, no Qjjj;gng|. ¿g rendimiento un millón de pesetas, 
sufren alteración en baja. Málaga ha pagado cuantiosas sumas á tas
MálflgQ de Ensfo de 1912.—El Presidente! dcl Puto Rttlz%______ - - , emptesss de; consumos.
El pueblo ^ tá  dispuesto á que esos ingresos 
flegi^n sanos á las arcas municipales, y hay 
personas qué solicitan cargos honot{fleos para 
impedir el contrabando.
Todo esto demuestra que el pueplo se halla 
interesado en que el Ayuntamiento de Mála­
ga administre directamente sus ingresos.
S id a lectura á la nota de ingresos, que 
arrofa una recaudación de 7.598 pesetas en 
treadias.
El señor Pino dice que siguiendo asi, ingre­
sará en la Caja, municipal una suma équlvalen- 
te ála que daba la empresa de consumos.
El señor Garda Guerrero dice que desea la 
sustitución del arbitrio de las carnes, con otros 
tributos.
Creé que el nmnbramlento del personal para 
fa recaudación del arbitrio de las carnes, se ha 
hecho de manera impremeditada, sin que esto 
pueda envolver censuras para aquellos que lo 
designaron.
Estima que se han debido exigir garantías á 
loa empleados.
nphptima rodearlos de esas garantías, para 
que la recauuacRnrge-te»-t¿Mtoq que se desea.
Procede exigirles que tengan buena conduc­
ta y buenos antecedentes.
El señor Martin Rodríguez, refiriéndose á 
la impremeditación ó que alude el señor García 
Guerrero, dice que no se pueden pedir mila­
gros al Ayuntamiento anterior.
La recaudación obtenida demuestra el acier­
to del Ayuntamiento en la designación del 
personal superior, d’rigfdo por una persona de 
intachable conducta y de acrisolada honradez.
Estima necesario el aumento del personal, 
con arreglo á lo propuesto por el señor Gue­
rrero Bueno.
< Este ocupa la presidencia.
El señor García Guerrero rectifica y propo­
ne que se exijan fianzas á los empleados supe­
riores.
Hace un llamamiento á todos ios concejales, 
para que no se hagan los nombramientos en la 
forma que se vienen realizando.
Ei señor Pino propone que se tome en consi­
deración la solicitud de los consumeros, y que 
se aumente el número de plazas, propuesto posi 
el señor Guerrero Bueno,
Torna d la presliencta el señor MadoIell.
El señor Armasa dice que no precisan garan­
tías porque la entrega de lo recaudado ss hace 
diariamente.
Ai administrador del Matadero no se le exl- 
jé garantía alguna.
. Si hubiesen sido precisas esas garantías fa 
inayoria estaba dispuesta ó prestársela.
El presidente dice que cuando de fas recauda­
ciones de tributos públicos se trata, la expé- 
rlencla demuestra que responden más,hallándo­
le en poder de ehipresás, que cuando depeh- 
*^n de eolectividades.
No se preocupa de los jefes, por que como 
particular y como alcalde,tiene la misma favo­
rable Imprésión que los señores Armasa y Gar­
cía Guarrero.
por él contrario, se preocupa de los emplea­
dos subalternos, creyendo que debe exigírséles 
una garantía modesta.
Dirigiéndose á la mayoría republicana dice 
que a ellq principalmente le conviene aceptar 
estfs Indicaciones,
Rl señor Armasa dice que la mayoría no elu- 
éáJááPonsabiiidades de ninguna clase.
^  alcalde dice que el que contrabandee en 
esti arbitrio debe SQmetarse á la sanción de 
lo^ibanales,
m  señor Arntasa se muestra conforme, di- 
due debe exigirse al que delinca, no so- 
lo M r̂esponsabilidad civil, sino la criminal.
Ip  cree conveniente dotar de armamento á 
!os#mpleados, porque no precisará acudir
ini«% ¿ la fuerza.
señor Pino cree que en caso de cometer- 
Itasj deben ponersé en conocimiento del 
Ico.
acuerda aumentar el número de emplea- 










































Antonio González y González.
Juan Tobal Ripoll.











Juan Gutiérrez Morales, *
Juan Mendez Martin.




» Ricardo Salas Navarro.
Solicitudes
De don Aniceto Molina Hernández, pidiendo 
se le incluya en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
Conforme,
De la maestra auxiliar Interina doña María 
Jiménez Moyano, pidiendo retribución por ca­
sa habitación.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
De don Juan Molina Fernández, médico su­
pernumerario de ia Beneficencia Municipal, pi­
diendo se deje sin efecto el nombramiento de 
médico numerarlo hecho á favor de don Fran­
cisco Trujlllo Casermelro.
A la de Beneficencia.
De don Antonio Harriero López, arrendata­
rio qne ha sido del Impuesto de Consumos, pi­
diendo la devolución de la fianza.
Queda sobre la nbesa, á petición del señ3r 
Aboiafio.
Informes de comisiones
De la de Ornato y Obras públicas, en Ins­
tancia de ios vednos de calle Casas de Cam­
pos, para que se complete la dotación de ace­
ras en dicha vía pública.
Aprobado.
De la misma, en escrito de los vecinos de la 
calle de Barroso, para que se limpie la alcan­
tarilla de dicha calle.
Se aprueba;
Final
Terminado el despacho de los asuntos que 
figuraban en la ofden del día, la presidencia le­
vantó la sesión, siendo las doce menos cuarto.
léndez, don José Parras Delgado, don Miguel 
OHvaf Pérez y don Valeriano Guerra Ruiz.
El Secretarlo, Francisco Luna.
Málaga 2 de Enero 1912.
De la na
Ei coronel del Regimiento de Meliila, señor 
Garda Gómez, muerto gloriosamente en el 
combate del día 27 de Diciembre.
El bizarro general de Brigada señor Ros, 
gravemente herido en el mismo combate que 
el anterior.
Se reanuda la sesión
^anudada la sesión se da cuenta de la pro* 
pu sta de empleados auxiliares de la recauda 
d( I del arbitrio sobre las carnes.
.In  la relación que lee el secretario señor 
M»tos, figuran sesentalcuatro individuos, por 
exstir cuatro vacantes de los anteriormente 
no! ibrados.
i e aprueba la propuesta que es la siguiente 
©on Antonio Gómez Meléndez;
El señor Aguilera, recientemente ascendido 
d general de División por sus relevantes ser­
vidos en la campaña del Rif.
José Moreno Rodríguez. 
Juan González Naranjo. 




El próximo viernes 5 de! corriente, se reuni­
rán el Circulo Republicano los señores que 
forman fa comisión encargada de organizat el 
acto conmemorativa del 11 de Febrero.
Se suplica !a puntual asistencia.
♦
Centro Instructivo de o b rero s  
republicanos del 4.® distrito
- El día 1.® de Enero del presente año tomó 
posesión la nueva Junta Directiva que la 
componen los señores siguientes:
Presidente: Don José Martín Gómez.
Vice-presidente; Don Enrique Leal del Pino. 
Tesorero: Don Diego Laguna Ariza. 
Contador; Don julio Cano Díaz.
Secretarlo: Don López Cruz.
Secretarlo 2.®: D. Fernando Alvarez Bueno. 
Bibliotecario: Don Hermenegido Calcerrada 
Vocales; Don Miguel Contreras González, 
dón José Alié® PM | don Salvador Navas Me
ZjOSX^os d e C u llera
La Junta Dl-ectlva del Centro de Unión Re­
publicana de Almargen y el Comité de Con­
junción republicano-socialista de la misma loca­
lidad, en nombre de todos aquellos correligio­
narias. piden clemencia para los reos de Cutie­
ra.—/osí Flores.—Antonio Flores.—Alomo 
Trigo.—Miguel Gallardo.—Antonio Salgue^ 
ro,-M anuel G u errero.-¡osé Cano—¡osé  
Paz Guerrero.-Miguel Acevedo—Francis* 
co F lores.-A ndrés Flores,
H:
Cuevas del ¡Becerro 3l de Diciembre de 
1911*
Señor director de E l  P o p u l a r , 
Muy señor nuestro y correligionario: Esta 
sociedad de obreros agrieu'tores La Convence* 
dora, compuesta de 400 afiliados, acordó por 
unanimidad en sesión de 19 de iOs corrientes 
elevar al Gobierno petición de Indulto á favor 
de tos sentenciados ó la pena de muerte por 
los sucesos de Cullera.
He aquí dicha solicitud:
«ExCmo. Señor presidente del Consejo 
Ministros.
La sociedad de obreros Agricultores: La  
Convencedora, reprobando ios ertmem ŝ de 
Cullera; pero á la vez atenta ó la máxtr.ia del 
Evangelio «odia al delito y compiadece al deli- 
cuente», solicitamos de V. indulto de los 
desgradados condenados 4 Va pena de muerte 
conmutándola con la iin^adlata.
SupHcmo. « V. ^  «gM  toJerponep « ,
Jt. A  M tJiUives ^  ttk H^net'O cíe iíS'íl.-íía .
eauBKOAmo y .cultos Vaitrts Corrnj Tra$aiU«fl(K
« ié  # iB i i5 f c s  K s^ séiep d o  }f  C .*
alumnos^por fo qtíe tributaron baítiroaos 8piau> 
808 y enhorabuena al liuetrado director don 
Antonio Ro|InÉi|afn!rez, por.sn iierd|ca labor, 
los prdleát^s don JeríSfÉ® 
don Miguel Barrionuevo, don Antonio Martín 
y doña Carolina Manzano, profesora de pár- 
•Vtsios; '
Ndábtrof, 4he veftlinos apYeclando de cérca­
la Incomparable labor educativa de tan compe- 
l&Me proféi^fjn'oe^ 0 eh felicitarle
entusiasta y sinceramente.
, fija#
J 6  díeg 
*ehce, S an=
24 4¡¥pÉ Siom, iBIÉn &B
'■ '  ̂  ̂ ■ ' m -;:
CADIZ el d!e 4 de Enero. BARCELONA e! dia 25 de Enero.
Servicio fi las Afltíllas y Estados Unidos,
Vapor «Báíiness saldrS el día 20 deEaero de 1.912, para Puerto Ricó, Mttyirgüe;!̂
Hago de Cuba, Habana y Matanzas.  ̂ ^
Vápot sMartín Sasnz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto RIcOj Santiago dé Ct|ba, Habana
yCiéefuégos.' '■ a '  ̂ v v,-î v ____ ____________ ______
I Vapor «Pío !X» eáldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagdea, Pcnceí ^ H a g o  de rena, Martín Velandla; Cintera- y Escobar, cele 
i CübiyUabarfa. „ .  ̂ | bró ayer sesión este organisiao, adoptando, des-
I AStaSt®» además carga y pasaferoa para Cenarlas y New-Orleana y carga con conocimiento dio- pués de leida y aprobada el acta de. la anterior 
reeto pMa SagUíí, Gaibáríenj Nusvjtes,,Puerto Padre, Gibara, Banesjr NlpQ» JíQBaíia^rdo-en I»; sesión, ios siguientes acuerdosi 
............ ... ■“ X „ gaRtiago de Caiaí, ■ ^  - - * -m
uw
Bajo la pre8iden?!a del séiíor Rosado y con 
^stéticia de los é^óresEioen y SerralVo, Caffa-
creciente el 28 S laa 6'48 mailsnn 
gcl ale 7*12, pósese 5'3
- ■ V . . .
fismane 1.^"”JUEVES 
, árnica ae  hsf,  -San Aquilino.
folKfó# 4  ̂íÉ afem —San Teleífc^ f  san
Eduardo,
.......... JahiíÉe. para, hp^
OljáRENTA HOftAP: -Iglesia de lás Ca­
puchinas. ^
Para maña m,—látm. *
: f  ' '
m
l^sofsfei? cigstslá
f  fessaios» ■ itMscfeas
|i®# y é'giSfs ás láíssos ■ ■ ■
m O T
.m^ d e  a g d íi^ ü^-*’ i
Teléfono n.* 3 ii
vallíwa yídecisiya rrote-or ftifrcanui y mae&uo oupeuur.-ri.Micia c«oc»«,«,« siauuaua, ».,pHitrcio, rmcnin
biemb aconc^je aljefe del Estado que ejercUe w  Magisterio y Estu Jios espédal^s. Se admiten alumnos internos, externos y^medío inteftiósi V rasar a intorme ue la contrata 
el derecho ̂ e gracla^ “ I®, r  , Loa hrllfajtíés rMuilldbs elididos en ex p  píqmas j  p|eitjt̂ 08 ■ ¿e ingresos hcgatíva/qul rétnile eUIĉ ^̂ ^
Rábsna y para Güéntáñamo, Manzánilíb y Báraccm con trasbbrífc en S n baí ,
Prestan est^eervidos ssagnificos vapores de gmn marcha con espaciosas cániqs^ 4# i.« y ¡ 
se insidiadas sobré cnbisrta, Casíardíes de lujo y de preferencia. Eí pasaje de 3.* ̂ se áoja én 8cla
cadencia.
I Declarar la capacidad dé dos céiicíléies élec- 
tos'del Ayuntamiento de Carratraca, que quedó 
pendiente dé resolver ene! empate habido en la 
jseslón anterior
übr^ dé cuErerrte â : la pro»-
de
No insistir en el requerimiento de inhibjdónal 
Juzgado de ini tracción de Marbella, en cmiiB aue 
instruye contra el recaudador y Junta municipal 
d̂̂ l Ayuntamiento de Mijas, que quedó pendiente 
de resórvér en empáte habido en la sesión ante- 
rioj. . ■
Aprobar el Informe sobre expropiación de vâ  
rías fincas en término municipal de Vélez-Málaga, 
que han de ocupaise con fa construcción del ferror 
carril de Torre tfel Mar por Véffez*Mólaga á Pe*-
confiere lá CoiBltucíón, induttahdo de !á péna obtenidos ea 
muerte ó los- -qû  'han sido sentenciudos á ja s  énseñánzas 
eUa por lositrístes sucesos de GüHera. |
Gracia que no dudamos alcanzar de los ge 
nerosds Setitiír lentos de V. E.
Cuevas deí Becerro á 19 de Diciembre
se- 3 ¡d rM Ír.l¡e7ÍM Í¿ forman los escusdroñes
de Lusitsnla, ftlcSntara y Taxdift.
Siguen mu titttd de firmas. | g j ggfior Andido fué recibido en la estación
$ P lp s o t^ p , d o n  A n to n io  R oBsIos R a m fp e a ;
Profesor y Comercio,^chilfera- riana.
la certHicadón
Ezposición^s y CéríSmenes avaloran la bondad de íóo métodos seguídoi parar|tO£lE8 jerra.
18. Pidaheé^^giamentQS ^  «- L_ ' r " | Quedar conforme con el informe proponiendo
se interese de la Dirección facultativa dél Hospi
f £
ae Yaldepeias i i^ o  y Tintii
^/^í0ós en su Bodega^ eaUe Cupuehinos  » .*  ¡ S  
ida en eS afio I f i l^  7̂:
Don Eduardo Diez, d u ^  del establecimiento de la calle Smi Joan duDios a.* 1%, espesde 
t i  los siguientesprscitw'; , . ■ - w , .
Víaos de Vadepéttf T W
íMs. arroba da 16 litros de Vino Tisis legítima • « í I • Pejraíai, ó'S&
Í|í » » 4 *  ̂ ; r -  r
»
dteâ bqíitíSjá d© 3|4 -í » * 4 -  ®
lÜfloáVsiÉeiieSa Eísis®© || ,
l^a arroba deis llírs» Valdsps^a Blasco |?ts. 3'^  
f f i  .•  ̂ » 8  •» "'s'8*S®;






'  ̂ Víaos
« PadroXimes 
■ » Sécodolos Mcutét’
 ̂ »• ‘Ií4gr!!aé--Crl»íi'
'.s.-Gatiiá-s 
9 Moscatel Viejo 
» Coifír Aiejo ‘
. » Sécü,Alíelo.. » » , » . ».
ffeagre dé Vel^ - ' i  
K aj^ l^ ^ fju rs^  í| Plaza dcñRí^ Í8, «Lalif^ed», Oer^cería












ü u f io  d a  P u e p ta  H u e v a  5 , SfiáBaga
^para MelIlla, eí general don Eladio Andino, 
que ha sido encargado del mando de la brlga*
O a n ó ió i ie r ó  O ó m io b
h :e s i b u c ^
Gomo esto del año nuevo 
vida nnevUy en cosa absurda 
y la hemos encasillado 
con un porción de tontunas 
en vista de que ó la postre 
es todo de tgual hechura 
y nihil novun sub solé 
según ha dicho Caruliai 
pues yo no taño la lira 
psra hablar de las locuras 
que mil novecientos doce 
va á cometer mientras cursa 
para dejarnos lá herencia 
que todos: una fortuna 
en negras desilusiones 
desengaños, apreturas, 
pseudo-democraticismo, 
etcétera... Que yo nunca 
me he visto en ¡as píófesías 
como chorai tan & oscuras, 
y se me dan un comino 
cuando ia campana ulula, 
esos frutos de las cept s 
que hán de traernos la holgura 
el bicnattar y la dicha 
comiéndolas una á una... 
jQué yo les uvas, detesto 
des que-una persona culta 
dijo i hab’ando de mis cfin/Oí, 
que tiénén muy/wíí/a.fíra/ ,
H--*#
Un nocharniego fotógrafo 
me hizo una fotografía 
la noche qué inauguró 
su elegante galería,, 
y como sfoy enemigo 
de qué se sepan las Cosas 
que yo oculto, cuidadoso, 
porquero Eondecorosas, 
ó porqua, scnciUaménte, 
no deben, en realidad, 
arí; de cierta manqrá, 
dqrsB’á la publicidad 
yo me-ver/á permUir 
j«p desdhego rímadó̂  
poique la gente me sepa 
libreÁde todo pecado.
Yo cuando me coloqué 
delante déi objetivo, 
con lo aerio que quedé, 
por un oscuro motivo 
qué mCa tarde aclararé, 
me pareció suficiente 
para que Rnrik, galante, 
íuj me dieraAlai corriente 
febriei-íá y aplastante 
de exhibición, hoy latenté.7 
Faro así no ha Sucedido V 
> Júpiter, diqs de los soles, 
derramó tan complacido 
su luz de varios beihol.es 
sebre el grupo córnprin¡ido 
' '  varios días después i 
i  trt ■"*‘ 61 mundo se vió
m h ^ o n J^ á lo ^ r^
!—^faro, Villar j  J®,"} 
con grandísimo Ínteres. 3
(Los otros tres cabálloros 
pasaban inadvertidos;
¡Que al vernos tan retrecheros 
coiocaban aua sentidos, 
todos, énfos tres primeros!) 
y  Í>tw8 la ptiblicacióh 
dicha fjdtografta 
msrha dado lá'desazón 
' pues co pasa un solo día 
- ski que el cartero,Ramón 
7 ise ífa’ga un pliego cerrado
con ura declaración
¿Tscfita en papel sBliaáo , 
cóií sangrante corazón 
por le f;echa traspasado, 
y,pcrCÓii8Íderacioiie8- 
qüe no meatfévo á exponer, 7 
ha roto jOs eslabones 
de ral cadena-querer,, , 
y hoy vivo sin relaciones;
' en vista de tal trasiego,., 
y ése alboroto de faláés' 
á Rurik, el nochartñego, 
piesso dirigir un ruego: '
¡que me retrate de espaldas!;
Qué es tal modo, en mi pensar, 
y 85Í me vuelve á mi amor 
y todo se ha de arreglar,
¡de la ihenera mejor 
qvLe-vmeá&reciiñcarl 
 ̂ PEPETÍN.
por el general Manso y qotnfsiones tnilltares
, ** .«» X __-x ingiéi- ' í -
Con distinguida y numerosa concurrí 
verificaron el domingo pdsado íoá ét  
b e ía  estación pasó" al Hotel Inglés, donde f  ««íes de fin de semeáíé, la éxpostl 
1 ouedó hosoedado. trabajos y el reparto de prémios en esti
• ««ferm o guo centro de enseñanza, que con tantoi
E l UsEante enferm o I dirige el inteligente maestro superior'
La indisposición que padecía el infante don gor mercantil don AntoníbRoblés Rami 
Fernando de Baviera, se acentuó ayer ®*go| El salón de actos préseM«íbabrniánt¡ 
más, viéndose obligado á guardar carpa tn el; con todas sus paredes y varías rrtesi 
Regina Hotel, donde se hospeda. I mente llenas de variados trabajos de
Lo asiste el médico militar tíoii rfar5Cl8CO|ŷ gô  papel, barro, cartfilíne, éícéíer. 
Luque. , , a ' I profuríón de cuadernos contenlendiá 'éite
Por la tarde filé visitado por los general .s|gjrániaticale8, arííméticoá, geométricos 
Manso y Andino. , , , , , , ,, jos y otros muchos, bastando un ligefí
También visittiron al infante Ies jefes y oti-.nien de olios para apreciar lijis maraf 
dales deí Regimiento de Lusítanla, | adelantos de los niños, los Excelentes ni
Entieifro dcl trom petii ; I de enseñanza y la competencia y tenaeli 
A las diez de la mañana le fué practicada láptí digno director para realizar ten gr 
autopsia en el Hospital militar al cadáver del|seto.  ̂  ̂ i, .
desgraciado trompeta dé! tercer escuadrón de I Una ligera contemplación de los tri 
Lusltania, que fué Victima el lunes de un íatallPfesentados evidenciaba ía -transcendei 
accidente á bordo del correo V. la Roda. 1 ™ “?? paia deéiJeríaitiuciuc a uu, «U uc. vw.. .iv . . . . . jao'  ’w ñ i t o H i r r . ' ' f r a n c i s c o  Morales, por Haber remitid > pulpa bas- 
La autopsia del cadáver del Infeliz Higjnio educar todas las to ltad es y sob^podo tante para la vacúnacíón de Io« aliéñados, ̂ "que es cípaie* farmEciss.
tal un certificado del estado liiéntal actual de la 
alienada Josefa Lanzas, para que obre sus efec­
tos en efjuzgado respectivo y proceda á !a for- 
iiiación del expediente de reclusión definitiva.
Trasladar al gobernador uh oficio del señóir di­
putado Visitador del Hospital pr&vincial, partici­
pando la fuga del alienado Manuel Infantes Ver­
sara.
Aprobar el informe proponiendo se eleve á de­
finitiva la reclusión provisional que sufren eh el 
Manic.omió los demeilfeB Sebastián Utbano, Anto- 
nlo‘8lánco, Emilia Batea, María Afiez, Rafaela 
Montiél, Cónsolációm Jiménez, Margarita Martín, 
Encarnación Zurafla, Antonio Trigo, Francisco; 
Torres, Pedro Reina, Rafael Beltrán, Remedios 
Navas, Salvador Rtyas y Juan,Domínguez. I
Comunicar á su patrono el alta dada en e! Hos­
pital provincial al obrero lesionado en accidente ¡ 
del ttab,ajo Francisco Qoiizáléz Cano. *
Cbhtéder la dote interesada por Victoria Cris- ¡ 
tina de Málaga, en virtud de haber contraído ma-1 
trimonio con Antonio Vadillo Garrido, I
Designar á los vocales señores Escobar y Apa- j 
rieio para que asistan á las sesiones que celebre 
la Comisión mixta dé reclutamiento en el mes ac 
tüal.
Señalar los días 4, 5,10,11,12,15,16,17, 24. 
25, 26, 29, 30 y 31 del presente mes, para cele 
brar sesión.
Dar las gracias á1 médico del Hospital don 
Francisco h
.rL t Ú ñ k n A D k  N,. ^
ik'imeras materias para abm&s,^F4r%ml^s espeeialss pará toda clase 4ee«¡t¿9oi
KPD?'TD ENIALAGA: CUARTELES"
-Úir.eseiéx & s¿m '4íti Álhénéigá nifsis» ¡ J  f  I3 í
Ruiz Moreno, fué practicada por e! médicolesrímuíar á los iJños á queseé eduquen, 
mayor don JoEé de! Buey PuVón y por e! médí»|OD|eíO- f̂ ge todos sus esfuerzos eí t. 
co segundo del,Regimiento dé Saboya,; |'̂ ®í establecimiento, co^encídp de que li 
A las cuatro dé la tarde se verificó la con* I ® v a  consiste prlnblpâ  ̂ eíi 
ducclón y sepéiio dé su cadáver en el Cemen-pî ®,®®® hábitos en los niño?7"> 
terlo de San Miguel. i  -p tre  ios trabajos ̂
A tan triste acto acudió el coronel deLúsl'|ctóh «gwr8ban una libreta dediĉ  ̂ al liario 
tanla-y casi todo los jefes y oficiales del cuerpo, f Ciase, en la que por turíipí' cafdá nfñd¡
También acudió el tercer escuadrón, al cual I"® Impresipnes del díaen la suyUj-ŷ îinos 
perteneció ei difunto y que acompañó desmon-1 de hon©!- (̂ |jce(j|¿og ̂
tado á la comitiva. I  }ro mf̂ os de c^ a grado dué
B ltfifa n te d o B A lfo M O  C S ni fI!!! ? * ' ?
I A W M  ojlefate?, í?8efi p o r f ía lo  ’ t i  seg liiW ^ a ^ ; Jo™éí
ta poblBCj6n_durar.te la terde, el W mte dO!i|Qa,cie dei Eloi JoeS R im lrS  a , ® ; ] ™ ! '
Qll d¿l tercer grado; y U t i u S -  [ ptsrniiía marchará á Meilt-a á incorporarse ó Carretero, Jbsé R a n t ' “* " ''
|reglm.ento.  ̂ _  f  tenio Alés Serrano-y~jo^
permane^ó largo rato en !a hajbita-p ¿g| cuarto grqdo, todos ios cuaiesHfuéron liiuy 
ción de! infante don Fernando, que guardó ca*| f¿||cfja4os y exciísdos para qué-pérseverein
ma durante todó é! día.
A l Dep.ós.ito-d«.'artt^®a©s 
Ayer Heghrbn; prócedentes de Madrid, 97 
mulos con destinó al Depósito de ganados de 
Melilia. ,
Fueron aiojados en el cuartel de la Aurora,





¥éP0F .correo frsás 
-V  íi: . §mlw ;
saldrá °de este puerto el dia 16 de Enero adsiHÍ'' 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melülk, 
NesíPiriii Orén, M8rs@i!% y «c^ga con «trasbordó 
,tuyra los puertos delM®dIi@r^áneo, IndiD-CIlftiHii
jTOÓBi Ágsírhila y Nu^á
*ei t^stlántlco fráncésl'
V"-. lñPOW®Bl©»
estó puertó él diá 25 de Enero, «dml- 
Üendô SMls êros do primera y segunda clase y 
canga j^aRJÍo^de Jauelro, Montevideo y Bnéhós 
Aires y con cónodmiento directo .paraParana* 
kmf FÍorlonapoiís, Río Grahde-dei Su!, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rió de Janeiro 
gara ja Asunsíón y Vília-Cóhcepción con tras 
bordó en Monteidífeó; yparaRosaríO, los puertos 
de la ribera yíoótó lá^ sta  Argentina Sur y 
Punís Arenas son trasbordo en ’ Buenos 
Aires. . ‘
g| vnpór trAsátláñtícQ francés 
T a isifs©
gaídri de ®si® puerlóei 2 de Fébrqro. admitiendo 
pasteros y esri^ para Montévjaeo y Buenos
Aíres,.' '.-.f -..r,;;-.
Psun Informes dirigirse á su conéighatáriOi don 
Padro Gómez ChalZy CMle de Josefa Ufarte Bn* 
irfeníos, 96, Málaga.
F,
@ 8»sia8i«8' e ln tá l& ’ein'e'fi.
55=. PE =
Constantemente se resóeyan las existeiícias ea
artículos novedad y de estación, pudíendó ofrecer
lílos últimos gustos en panas, terciopeios y veluSi- 
n̂ B Ingleses, lisiados, planchados jr lisos para 
Vestios de sefiorás. « , , . :
Lanas fantasías y generes de abrigos cspeemies 
para señoras, lo lafes suevo y elegaute. Abrigos 
confeccionados dé la8 mejores cásas de París
eh so loable apüCBCiÓii.
Desde las nueve y media & seis duraron Iqs 
exámenes y en todo< ese tiempo ño cesaron de 
entrar y salir invitados y deáfdér aiüñmós con­
venientemente clasificadoi en gradbstqúe eran 
sometidos por sus respecti vos prófésof es á há  ̂
blíes interrogatorlos,á los que contestaban con 
admirable precisión.
En ia imposibilidad d@ citar todós los alum* 
nos que sobresalieron, menclonarenjós algunos 
de los que más líamaron la atención, siendo 
entre los párvulos; Joaquín Pérez Mangas, 
Andrés Alés, José Salinas, Antonio Ro jas, R a­
fael-C1sneros,Frátici8Co QonzéléZi Fraheísep 
Gallego, Pedro Lozano, Juan Gutiérrez, Fran­
cisco Soils, Eduardo Casilsrl, Miguel Fernán* 
dez, Eduardo Capó, ObdiiHo Caftadlllás, An­
tonio Abolaflo y otros.
En el primer grado, ntsreceri clté^e;i 1 .̂ 
Sánchez Molina, José Gónzátez'Aríás, Anfó- 
ñlo Díaz ,€orpas, Santlego CáStert, Adolfo 
Casüari, Francisco Valdivia y b t f ^
En éí segundo grado se dísíiñgüléf®! Humj 
hieFto'Parriilaj^Leovfglldd Dfazj Afüómo Fer 
nández, Francisco Padüla; Antóhitf* Sagdñi Jó  
sé Quintana, José RuIz Mata, José Pjáza, An 
tonio Bandréa, Gtegório Hfbísfómfe, R«Imun- 
do Trespalacios y otros. . ' ^
En el tercergíado cUaremoí; José Ramírez 
Cortés, José Guadrado, José Dfat Pérez, JO' 
sé García del Río, José Fernández, José Casá' 
mlíjana, Manuel SslfñSs, Juan Nuñez, Fráiicis- 
co Ortiz Gómez, Enrique "GarCfa Sánchez, An­
tonio Gampailji, Ricardo Rufzi Antónió Fuenf 
tes, Alfonso Castro, José Lima; Mlíñüel San­
tiago y otros. -
En el cuarto grado clíaremos; Antonio Alés, 
Juan Urbietondo, Rafael Dómingué?, Francia  ̂
co üfbistondo, José Jiménez CafraSt^ Rafagj 
Calvo, José Vivas; José Ramírez, l^isíóbaí 
SoHs, José Jiménez Martínez, duHiefmb Jáu- 
regul, M. García Soler, Manuel Fort,foaqnín 
G&rpía; ManúeL Vázquez, Frafticfóco W|oíia 
y:0if!08;.  ̂ : .
Entre los afumnos-del Gomerefb y Bi|(í|e» 
rrató citaremos; Juan SoHs, Énriqóé F i^ e s ,^  
Juan Rodríguez, Jofé Cantano, Enrfquél^to, 
José Serrano, José Orellana, Manuel Zih&fa- 
na, José Díaf Áivarez, Juan Carrasco yl&Éos.
Todos recibieron snucjids píéeensés’ f  
bauzas por sus lucidos ejercicios y erán jiré* 
miados expléndldamente con valiosos y%árja? 
dos libros instructivos. - i  f  j 
Entre la selecta y extraórdíhatfa co»Cia|eh
lío  pudieron 8alijé
Ayer continuó ó! fuerte temporal d .̂ Lev'2? 
te reinando en nuestra costa, pef lo qlíé, sé hi 
zo de todo punto imposible, que; jpudíérá  ̂
par los correos de Africa que fian de llevar á 
Melüia ¡as fuerzas de artillería, caballería é ín- 
fahteria, que actualmente se éncuéntráh aloja­
das en nuestros cuarteles.
Sin embargo, ayer se procedió á embarcar 
é bordo de los vapores Sisfer, Lázaro, V. La 
Roda i  Alcirai ia impedimenta de las fuerzas 
citadas.
También fué embarcada |a dé iol regimien­
tos de Saboyá y Wad-Ras.
Hoy son esperados en nuestro  ̂puerto: los 
vapores correos Vicente F e r fe r ,' Ságtínlo y 
V, Pachol, qué serán empleados también para 
>el transporte de fuerzas.
SI el temporal amaina, éstas embarcarán 
hoy, JóarcháadO oí átardecér para Melüia.
E l  g en era l A ndino
Et! el expreso de la mañana llegó da paso
Boas y cuellos de pjel y plumasf alta noyedad. 
PARERIA para caballerós, especialidad de esta 
sg, m/únanispífíéa y completó coieeción de 
tenes novedad para tnajes; vicuñas, armures, 
«fo y szul para lebitas, sbrigós esitidkin, frac y 
Hnc « lo cóseteme al.ra^ó¡ procedén-
predsa por haberse presentado un nuevo caso da 
viruelas en la sección de dementes.
Quedar conforme con lá ponencia del diputádo 
don José Martín Velandia, sobre la capacidad del 
concejal electo de Oenalguacii, don Francisco Ló­
pez Romero.
Aprobar el informe sobre reclamación de varios 
vecinos de Jubríque contra las cuotas dé arbitrios 
que les están asignadás. v
Terminada la orden del día se acordó, á pro­
puesta del señor vice-presidente, diríglr *m tele-, 
grama de felicitación al Presidente del Consejo | 
de mlnlstrós y ministró de Ja Guerra, por el héról-1 
co coniporfamlento del Ejército déópéráctoÚBs en \ 
Meliifa. y ofrecerle dos saiás dePHóspitál con 100 ] 
camas para ios heridos de la campaña.
' Se áeuérda también librar 50 pésétás délos gas- 
tosxdie representación de ía Gofporáfeión para ob- 
*eauiaren"ías próximas fiestas de Reyes á ios n!-
Por ultimo, se conCete<H«»r<tpj-n rfe c6-f lanza al 
señor vice presidente paré que 
cOfitrátaclóá de‘toreros, toros, Cíbálloá y cúán’ 
se rejaciona con los espéctácuios' tááriiíos.ícon 
motivó de !a corrifla-de Beneílcenclai qué tendrá 
lugar en el próximo mes de Julio.
IR  ®  A  L I Z  A  G í  Ü  N
M a t í i í é l  M é t í á . )? A í á ñ i í o s ,  n ú m .  4 4 .  -  S u c u r s a l :  S a n t o s ^
F a h ^ éa íd ó n  üe som breros y  go rra s
d e todas eldses p a ra  éa ballérps y
ÉspGciálidáíf eu sambféros sevillanos y ebráobeses
Encargos-en 24 horas.—Précios económicos.—Calidad superior
ijSs^as^ ; ...........
anunciando que en los primeros días del^qf 
Tríente mes se procederá á la formaclóajii 
alistamiento de los mozos sujetos al seryMl 
{militar. , - ‘
B e c r e t a f ^ a  v a e a n f e  ; 
Se encuentra vacante la plaza de sécréiélll; 
dél Ayujitarnléntó dé'Mójjtisjáqué.. H
Dicha plaza se proveerá por concurso enl 
término dé treinta días, dáblanda remitir l i  
aspirantes durante eata plazo al álcaldé (^ d| 
cha vlila sus solicitudes y documentos. 3 |
JRéga¡los%
llBiere V. ptf filio lis
Cofteíasisíeo Línimtnío úntirretimáHeo \ 
R^íkistMá&^saUettlcbWzvím'á^Htl^^
‘ por ser en calmante pbdémsd ,
• doloíéSi Dfe venta ójí ía fánssádia de F.
s y iPríK-
Visite LA VICTDRl-A donde encontrará con 
25 Pot® de rebaja rlqu sj aos jaraoRes, salcaichóa 
ch:>!fzos, embt’cha1e<''butifarfas, longaniza, 
salchichas, tocino, níáníéca y tód 3 jp  concerníe¡^ 
te ai ramo de Sfllchicjffiríá. - : 1" ' " ¡
Para loilsbraíTo de tcéh'Jíi cinco
real -s liteade 920gf-tfeiO*i ; Tí ; ;  ̂ <
. JB speeerias :S 2  a l SS 
M I G  ú ' E i :  M m I  ■ j ? i JV:o
OlisríáúM -
ÉnéH tuio de- M álaga  
Día 3 á'fae diez diría máñans 
Barómeteo: Aifurá; 773 *?9' 
Temperatura mfísíma, 9'8.
Idem máxlmadel día á̂nteríod; 16'6. 
'OííeKlón del viente, N. 
EstaaoiPintr!!*^^ deipejado.
Idem def mar, gruegjr"^
Hf,.'
E n  L ilin ifliÉ e iést '
Vétiden alcohol Giória i  déWattíteíig^  ̂ de 
tránsito y para el coá8um6-8ó ;̂'teáb8;Io8 dérocfeo9 
pséadas '̂
Vino Váldgpeña.blanco 4 pésétás la arroba' de 
169i3;iiiros. ■ i
Secos de 19U á 5 psEgíasi;̂
• > ; # 1910 á 6;pesetas.'
;; f ; »: 1908 á 7 y afiejps; de S á pO ¿sessías. 
Dulce y F. X., 6; nióscaf alj le  ICLy j S , pesetas 
Lágrimá y color, dé 8 á 5Q peáetas;
. Vinpre puro de vino, de3 y ápéséíb. Püqgto 
^ domicilio éjon vasija déi cóffipradófc'imTéal mát. 
í-■ TAMBíB^.‘Sé venda HnMfómó# ■át-̂ SOxaba* 
líos, y una báscula d@ arcó para^teot^es.
TAMBIEN s8 véáde fuerza 'eléstrfca pars-nsf 
fábrica de harina ó cualquipt otra In^síria éa las
 ̂ , epu^racclóncon
írcáne Somera n'.® íy  5con mo* 
ter eláctrieo para el servipfo dé agua.
'. S sérilí^ iQ ,4 fa^ 4 a  S I
t f i j i i i é i s
BlttisSos ®s lan egll^ Sefeast|i|i SopYlrls: 
Mpreae Oarbaaers y Sa^ sth
Rafa ĉ ŝMráí t«^ós Jos de
pr?c5f..
 ̂ M ítá s  ralér, cégrós,____ _
ílwwf ssdasw «todos éstos áfiículoá 
p a  ̂  •j, da ba|a por haberle comp^laó- la exis 
tehela i  una f é b ^  de las más ithpórfáátes de
Barcelona.
lO J  Ujr'Fer^lchlEés ^edfs coa
.. . sede. 
■Jealkan
Isabel Bueno, Josefa y Cercllna Manélno, 
Manuel y María lírbistondo, María AltíSiue 
, Purificación y Herminia Segoviu- 
Señores don Emilíp Mófeno, inspector  ̂4 *  
1.**̂ enseñanza, don Amtenio Qüíntané Sérjrino, 
don Atilano Díaz, don Antonio Fuentes,Iddn 
Bonifacio Qómez, don Joaquífi Pérez Gonzá- 
íe?, don Francisco García Medina, don Abmaf- 
do Glsíjeros, don Leonardo Campaña, lón
* “ Ô ueta,
extranjeras y del país, gftn coiecv̂ v...;
lénerós de punto en tísEUtóRgs, toquillas, caúi.' ¿ . .-a .
BQtaa v̂ Shros artículos, hay un b«^  surtido; co-jFfftnpísco y don Juan Garría González.; ^on 
mo así mismo en artículos blancos bien conocidos I Juan Capó, don Enrique Soto González;? jton 
de súdísiingüida clientela. “  ̂ ^
Corsés Psrlríen forma recta.
Con motivo á la proximidad de! balance, mu­
chos dé estos artículos_ sé venden coa eétraordi 
naria-baja en esta ocasión.
OMAN'iNVENT.©;
Para descubrir i^nas, la cása Figüeróla, cons­
tructora de pozásartsríenos, ha adqulrído de! 
extranjero aparatos patentados y a|roí; ados por 
vatfds'Gobiéfnc^i que indican la áxistenría de 
corrientes subterráneas hasta la protundidad de f 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
peiétfli sB sellos, rerlf y Valero, S, Valent,
José González, don Pedro Miguel Sépedd 
Salvador Romero, don José Abofeflo, doi; 
mundú Tresfialacios, don José DíazPeñ^ 
José Cabello, don Francisco Díaz, dón / 
nfo Arenas, don Feliz Ramo, don frán^seo 
Domínguez» dony Franzíeso Rodrigaez, |don 
Manuel Vázquez, don Eulogio Mer|no0 4 on 
Antonio Mgrino, dgu M. Sánchez, don Pédro 
Gómez Chafx, don José López# oí̂ QS. i 
Al terminar iaerqn obsequiados con paítm  
licores y liafeahos. i
Todos quedaron gratamente impresionados 
de ¡os sólidos conocltnlentos IncaioadQS i  íps
SABTREÍIA‘ ' '  ̂- .
Sé Cantecríonan trajas de lana y dé hilo á pre 
ríos muy convenientes. . .
;.;..Gr4áoa:de oro 9 á-20 :pesetas..piusas dé ^
metro». Velos chan|ÜIy á pesets? 1*̂ 9.
D. A. V. P. Tela para Vestidos.
D. J , J , 5 juguetes. , .
Ñiños Pepe, Antonio é Isabel Luque Prolonl 
:d. 12 jügujetef. ^
Dóffí^d^icá Atjóna  ̂ 12 jugutés.
Don Büénóventurá BátTáncc y varios alu! 
nos de su colegio Instituto Educativo, 58 j 
guetéSi
Sr. director y alumnos, de! colegio de Sai 
José, 24 jügueíes.
Real Club Mediterráneo, 601 guetes, | 
D. K. Cayetano Vázquez, 20 pesetas, I 
D.* Aurora González y v.̂ ria3 dlscfpulas, 3 
juguetes.
D.  ̂María Teresa Sevillano; 12 muñecas, líl 
plumas estüoglces 
Niña María Teresa Pérez Garda, 7 jugue* 
tes.
Sr. Don Eduardo Ortega Gaset, 25 peseta» 
Suscripción iniciada por los señores jefes i 
Anjeados de correos; 60 jugutés.
D'dtFPlácldg Gómez de Cádiz y empresa dj
Í Cine Ideal, 1 cáBaKO"'grande y 11 juguetei 
más. . ' V - ' ‘ -
Don Manuel Moreiio, 24 (íiáhdefíidéí 
Alómnos del coléglo San Férriandó; 15iugq^
■ "tes'i
Dou Ricardo Albert, 10 juguetes
Í Niñas Maruja y Elisa Moreno, 2 calfsüdh 
D.“ Josefa Lázaro’Galdós, 11 ivĉ 'rJtíia ' < 
Manuel Barríl8rn^-;Vai!|*, 12  jugué
® cafrilsetas, í\ i pañuelos y 12 pares de medias. ^
fo der Centrklnstructlvo d(í
í ■ ’ KT?» Juguetes y 2 camisetas. 1
I María Utrera, í  múfíecii. |
dé doña Laura Duqaí 
(Victoria 65), 1̂  jugitetes. ■
f  ̂ LoHta y Matelto Cástañer Gallardo, 5 Ju 
guetes.
Sitas, da Luqüe y Arlza, 5 cortes de blusa y
Notlcte'̂  loctles
N uestros víñoÉ Pn A lem ania  
—En la memórla del secretario dé la Emba­
jada de España en Berlin, señor- Gil Delgado, 
documento que pnbífcá él Boletín úq\ Centro 
de Informactón Cemerciáí deí ministerio de Es­
tado, leemos;
«Aunque Ignoro lás cifras que las estadísti­
cas españolas señalan á fa exportación de vi­
nos á Alemania, tengo motivos pera suponérl 
que difieren gíaiíderaeníé de fas alemanas, dis-l 
minuyendo eí valor dé nuestra In^oftaclón. r 
Me consta, y así se d?ée también en una ,re-k 
dente comuniGadén de la Asociación Genérall 
de Criadores-E;|porthdore8 de vinos de Máiá-*
go, que, debi^o-á !â  exigencias de -los- transa, 
portes marítimos, Bpaféceh enibafqádqs para*
Alemania, casiexelusivaménté, losdue s§ ex-, 
piden para Hamburgo, cuyo puerto sirve á stí 3̂  
vez de tránsito para gam a  qué sé destinan á i
Austria-Hungria, éh tanto Buena porción 1 9 ®” Mi^e! Mérlda y Díaz, 25 pésetes, 
de los destinados á Alémaída abarecéa en núes-f, ™ c«d o n  de dependientes de comeíc(o, 25
tras aduanas conéfsnadP8‘ÍHolandai Béíg!^  ̂ '
pinamsrca. ■ Cuatrovendédores de periódicos, 2 0 cuei
Según tólcuipsy éstudioa de la citada . v -  ^
elación, el |Q por IQO de los vinos cpnslgnados 1 V i t a e i o n e s  j u d i e t a  l e s  ;;
El juez, instructor de la comandancia deaF 
los Reinos de Bávlera ,y Wartíémberg; Gran- i tüierla de Menorca, día á Áritonío Cortés M# 
des Ducados de Bsden y Héasén y provincias «"eno*
de Hesse y I^aesaui el 25 poHl^ de loé dirigí- J „  El de Alora llama á José Rodríguez Oort< 
§08 á Ambet^á sl^éh él cpnéumó da Alsacla y Et’uncísco Gómez Serrano "
Lorena (dónde fa impóilsetónldé ^dáos éspaflo- 
les es grande), y al 25 por ICO de lOé que van
á Copenhague, puede déríríré oué es también
para Alemania;»;
,,v; > ■
En estevGobierno civil seha récibido el ac-
y Manuel Rio
Enf»B«9r«®s giessfrfi’ - I
Tuberculosis, bronquitis, catarros 
1̂ ,  Infeceiones gripales, raquitismo, Inadef|S 
cte, enfermedades consuntivas> se curmi con™ 
«Solución Benedicto de glicero-fosfalo de cal 
con creosota Es la preparación más facloiis^
ta de conslítucíón de la Junté.Nmünidpál del̂ P,®*̂ ** combatir^dichas dolencias, cómodo cei 
Censo electoral de Cuevas dél Becerro. |ncan los pr<ndpalés médicos de España y
- , I usa en los hospitales.
Por el iefe de la íecclén wo^ iS Í T m í I-! -
tos se ha dictado providencia de primer grado 
de apremio contra algimos deudores del pósito 
deArchidona,
Scmanalménte sereciben las aguas de estos ma* 
nantlalea en su depósito MolJua Lárío ll, bajo, 
vendiéndose céntimos bótejláde »n litro. 
Propiedades éapecialés del Agua de la ¿ 8?ud 
Depósito: Moiiaa Lário 11, bajo.
Esia mejor agua de mesa, por su Hmóidez i  
sabor agradable.,
: Es inapredabíe para los convalecieiíle», coi 
8«r estimulante.
i Perssrvativo eficaz para enfermedades 
infecríósás, meacigda con vino; es «si poderoso 
tónico reconstituyente.
Cara las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar na- 
rBl^sjdigestiones difíciles; disuelve las arenillas 
“ ‘LÍefM'a, que OTod̂ cen g! mal de.ofing, 
osándola ocho días á pastó, desaparece ¡a icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
40 zéntIniQB botéllq de un litro si» casco
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Si 
Bernardo, 41. Madrid.* ,
M erea n eia s eum plti
civil se ha reclbiao*  ̂«na ü  
Igción de mercancías depósitedas en iosN o t n h r a m ie ñ t o s  
La Dirección general de Coníríbucionea ha ¡ cenes de ía compañía dnewocTrríiWrAñdi^ 
nombrado oficiales de prlmerá y segundábase ces, que cumplen el tiempo reglaméntario yÜ
para que ejerzan las funsíones toectóras del Irán sacadas á subasta. - ' I
tributo en nuestra capUaí, á;dón |uvino Viñas 
Martínez y  don Francfscó Ferhéiídez (¿ampou, 
respectivaménté.
Además’han sido Rcmbradós oficiales de ter­
cera clase, don JacintoiGií.Rufz y don Save 
riano AIyaiez FéfnánÓez; y de cuarta clase 
don José Lachambre Izquierdo, dcíi Juiio Tu- 
delai Chismo!yHion Eduardo Moral Día?.
0orfeo. de obU gapiones 
Para su publicación en el Bcletíp Oficial se 
ha recibido en este Qoblerao^ivi! uqa relación 
dé las obifgacíoriés q«e resultaron amórtl- 
zadas ene! sorteo celebrado por la Junta de 
Obrés tIél Püejto de ésta cartel®! di ü treinta 
del pátódG Diciembre,
l a  eleeeián  d e m nadotres 
La Sociedad Eccnómlca de Amigos del País 
ha remitido a! Gobierno civil la lista de los se­
ñores 80cios ,que tienen derecho á designar 
compromiaérlos para la elección de senadores 
por la región dé Andalucía y Canarias.
Un liando
Por la Alcaldía ae lia publicado un batido
I , ' A eeidentéj^^
En ei negociado correspondiente de ^té?Í 
felerno civil recibieron ayer los partes 1 
accidentes del trabajo sufridos por.tln^obferi 
Manuel González Rodríguez, F rs lI^ P ' M Í 
ríel Ruiz, Miguel Paez Urdíales, Maíu^l S 
Guerrero y Antonio Llamas Rivéra. ^
. y T a r ^ u ~
Ei alcalde dé Casarabonela ha remitido 4:9 
te Gobierno civil la tarifa de arbitrios extc|p 
diñarlos creados por aquel Ayantamfenteür 
cubrir el déficit del presupuesto  ̂ tmjBihHié  ̂
corriente año. ; 1
P é r e »  A lem ld M  
Ene! correo de la mañana marchó-s] 
Madrid, acompañado de su hijo, el - se 
de este Gobierno civil don Rafael Péréssl 
calde. . " . j
Durante su ausencia, se encargará de Ijí̂  
cretaríadel Gobierno el oficial r̂ime 
Francisco Toledo. " ja
Al Hospi m
Se han 4ado r̂4enes pare el fngre
t e r c e r a
iSsaiSGW . í í/ :i..i
SB̂ ¿̂ ŝ gcgri%î sisagggiagj»?sságg!̂ T35a\?'gŝ ^̂  .
Centro TecnÉ de enselianza
SE A^DI t̂TE  ̂ INTI V í«IÉPI,0-PlMSiOM!StAS.
e @ i - p € i F a € ®  a l  I n s t i t u t o
C án ov as ñ el Q astillo  (an tes A jam os) ’P.—M álag a
y CWílíj, 3áí§iii y Mm
PIDANSE RÉGLAIVIENTOS A SECRETARIA.
II
^ sp ltM  provftieiaJ, 
T(i|re ^Icáatarav
dei enfermo pobre Juan
:á Eíit^quer.
t
J b é t é á i é i ú
sd deíiivieron &y
rtín, que promovió 
en la Cálíe ftlétgireip yfa e n e Jf^ d é lo    — ,
fra í# ^ o b ra ; á Conc^ctón Almgnsa 3|i^
rtonlá González. ; v
. M s e m y 0 t $ ^ ^ 9
Ppr fioandalfzsr en completa estado de
pfaaparece en el seto coa ANTICARII^S
« M i í S S í S í l é m   ̂ '“ L , 5 ‘ W o g o  14 ce le b w tee n  este corte m i
Desestimar la peUción ále Junta, de 2 .C00 peas* lo™»!?/®*!’?!®” S??.?® verifiquen én fodáj
gíjibsconflad'de las sastitucíoiist. ,: , «n.uuai c. câ c
í  en fármadas y difdgüerfíüB doiia Paz Máríe I.
1 tal, hecha por un maestro de'Melilla. " i ̂ fs^ fv otán d ose definitivamente dichas con-t 
- AP*'obár él expediente dé heladeros á‘ favor de 1 *
irpritarli pm (mm$ Gtitey y falten
-i L a  ,  .s, t
Se admiten suscrlpdones en !á calle de Hl* | 
néstiró^a ñdmero IB, don Jasm^Gonzáilé  ̂Pérez, j
. .. S a  . ' 1
cbchéra en la .cása biSméfO'
Aprobar Igs presUpuéstos escolares de Pena-
rrabá.
dbla Pena Tóicaábi y Franclaco Giiítln^ - je_ Biquíísn fas casas
Á ttd leficla
y is i t s a
Los tenientes de alcalde, acompañados de a 
’rfancGsRodríguez, visitaron & Barroso paral 
[cumplimentarle. ^
P s ^ p ^ e ils o  
El señor Canalejas despachó esta mañana
DIRIGIDA POR
^ m M T Ó B ñ i ,  e n e i s í o ^ y g i f o
Comandante d® ArtiUera é Ingeniero industria]
Clases |p.dapend!«ntés para las eacelcmess que siguen;
i con el rey;
t r n a - i f ^ h u n c i a
jTador Aivaréz preséíb ;ó j^r ed íá Jé'fe-t 
tura;|[é VlgHáncia una dsnünolaM contra Josefa 
V Vicario Sánchez, por habeiiér ésta süstraido 
”  varios objetos y prendas de vésílr por valor de 
- «uevépesétasi




Pasillo ún ̂ fm Ñ rdfi y Cerea^ete S31Montero Maldonadq!̂ ‘̂ pre°u^trr¿pM^^ ] Du.:.H;éa del despa^t^^^n
‘ « S » a í » p f f l , « . .  s o i i t o i ' ' " ' " ’ ^ " ® ‘®®i!
para el procesado la pena de dos meses y un día ü S iH  S*iie.s|8ii« |
de arresto mayor, no nos redbió, y como tadiodco  ̂ n ®
Señalamientos para hoy ' Hué ai ministpHn t>iao<.t4'A ¡ D fi p @ s*® aa
;■. : -.A ’ Sección 2 .^ . .  Ij
Mercedv—Disparo.—Procesado; Mignel Ram:„. 
rez García —Lettádo, señor Aixpurua.—Prccura¿ 
f por, señor Rodríguez Casquero.,
A'-, PV.1»' T  P " "•■í: s>si*.»a Fo«a lua iuairica4teaQ@.
to prra 1. ....... .,..8 éInglés.
/ as «í« ssí cioKss fusicioran con i’i  ̂ epcnJ'^nda utís;?! .!c otras y d cargo Ppr*or"!
Aífousu firma
i s p f é ^ c l a
a d m i t e n  in t e r n & é  .  p la n e a  d e  B u n  I F r a n e i s e o  n í t r  .
En 5a carretora de Antequera y próximo al i
Ajier In^éserón én eí ¿órreccional dé*niñós puesto de ia)^hrd!a civil de CdpW^C«rrreira, 
_ i i  -te-i -.-¿¿íi'iiL.»— —JL- »*- volcó anteayer, á consecuencia de. haberse ph-
pñhtédo faiy cabailiérías que ló arrastribij: 
|«tablecímiejftO í *1**® conducfá Diego Carmona Reyes
m
f  Rafáét^/iltógéddí 
jAguiiar y  Frentísco jytbidés 
lirón éifr «u éstábieGímiedtó 
;ge dé^Ivsit^iJIba^^ de copas
ideyinó y líég^díise d^tréssá pagar el «asió
f Con ésle m otl^áe %i^bvió un fuelle es* 
cánd^i ^ái^o ®  detenidas y
puéstoat á ofepdiáiw d®í juzgado cdVrespen’
diéiiteí^-..^-r' ';-  ■■ .
El cíftijahó dehffaíá” don Á. Baca, halra^ta 
G d d ^  á ! *  cefl^s dél 
Idarqd^s de Larios número 10, piso pflucipa! 
éiictfiré do ló Jbyerfa del señor Rosadck;
H u c h e o  -
Eé él prgctfbadb dñfáinM Î  ̂ anterior 
pm- los iadívidhii  ̂oéf 
,M ron Tédp®db^|f é̂  pistola.
Por él negocfj^o cpr¡¡é|ipbnáiente dé este 
Gobierno 'civil se é í̂>idiéHh1iy|r‘ doé lícenolas 
de ceza á favor de donidamíétSuIréz Rfos y i
dbn Manuel Peral Ramos." '  ̂ r
. —  . . I Esté füé cogido debajo dél veftfculp  ̂ resuí*
<jre8COS>  itando con la fractura, de fa pierna derecha y1 
José Caídétón Ibíras lésiohes graves en Je cábeza . I
tunez, penetra* I Dicho individuo fué auxiliado por la guardiá] 
bldas del PaEa*ftívií dél puesto de rederéncia y cbnducjdo al 
hospital de Antequérái 
Dé! desgraciado acciderste se ha dád# caen* 
ÉB-al iú;?gadq instructor déiphr^  ̂
iNB^é^BgaHilBiaÉáÉBBaÉáaaitÉ̂ ^
Ayer marcharon á San Fefnsndo cincuenta insV 
fcriptoa de este distrito marítimo, qai vSrt'l incof*
porsrfé al ierviclp a¿tiyo,4
Extranjero
3Ériéró 19f2
F a s * f s
fué al ministerio, resultó imposible adquirir no • I r? * a , , 
tlclas sobre la firma dé'su departamento. I  fijañana, al entrar en agujas en la esta» 
R esB C 5í8® ® lálllfii¿s8sa í Bou un tren de viajeros francés,
Tí í vagones, quedando destrczá*
S s l t e  ^  hué^a causa ínsímfda con1 No se registraron desgracias personsiep. 
motivo de los sucesos del A7//wa«í?/íz. | ®ss ®r * » ® Í í W
i , . .  •. f^ B -ó v isiési I  í f © :
í la f  v S a s w M t e ^ ^  los atesres amigos de Bsnibuifrur, se
*iaflamento ^ r e u n i r s e  el produjo gran alarma p r ía presencia tí- í e$ 
*  ■ cientos moros, en ocasión que regresaba un
?; ^ s c © t i s © s  -convoy de Tdrit Harrich.; , . ’
ĉ  Han sidp firmadas las disposidóRes de Ma-^ Los temores se desvanecieron cuando se su* 
^íia correspondientes á los ascensos de ios 9ue íraíábase de pacíficos cabjíeños. qüe 
^étíicos don Mariano Pérez, dóh Luis Figus- demanda de trabajo áJas obras d-5 fe
I já ,  don Augusto Martín, don José Bayo, don la Compañía Norte Africana.
mmw^>
m M- ' & D̂ĵ __2 j bga 3 .
reriséígff % por »r.í8rif7r„ 84 65 84 70
n por 100 amcn!£-3bíe.„s............,001 30101,20
I ^ t i e a l 4 por 100.......  , * 94 10 00,00
f Ĉ Qüíŝ s, liipsjít» '•grÍES 41 pü,- íOC’ lni 90101 80
t  SMe danctb de España,, 
£ ■
D e
, Buques m ifaú oí aysr 
VmiQf «Paraná», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Catahiá», para Marsella,
» «Gid»,’para Amberesi 
» «Paraní», para Buenos Aires. 
» «Leda*, para Amsterdam.
Oilegáéléii ds flaelenáá
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer ea la 
Tesorería déiiaclenda 13.26976 pesetas.
Impórtanle periódico publica uíi telegrama 
de Pekín diciendo que Juan Si Kay ha comuni- s — 
cado á las légaclóiíes queieh adefahté impera- f Útendo 
tt\h monarquía constitucfbaal, créyéndo que ten dé 
podrá mantérter el Orden en to'd̂
Yang‘ Yoe. ■ *
lÜnz, don Antonio Cruz y 
éhez Covisa.
t S s e i f i a g s i S é t a r
La Catíe/íz publica una disposición cotice* 
lerced del hábito de caballero de la or- 
ailtíago á don Federico Loygbfrl, 
D e s p a c h o  o f ic fa B
B e  B u e e o ik  ^ i r e s siguiente despacho oficial^(fe Méülía.
ha ijtéséníédb en es- 
WuoDférhb cfvirüha soifdfud íiftéíesando el 
registro minero de veinte pertenencias de mi* 
, neraí d  ̂hierro con ebiítulo Sd/i Jacinto, del 
término municipal de BenamocBrra.
I h e m e n t e
Ayer constituyó en la í esorpria ae 
un depósito de 1,5770 pésétás, dóú’f*áBíb Baz, pa*j 
ra los gastos de demarcación de 24 pertenencias, 
de hierre?, con el título «RafaeD, del término de! 
íMíjas.
B1 .Interventor general de la Administración del 
Petado comunica al señor De’egádó deHaclendsl
n - % m i. . 5̂ .; „ . v̂ 7 v̂Ĉ  ,,. lpajíer 8130 nombrado ^
Por el Ooberiisdor civil s€ han aado Órden%! dón, dón Toribío Rodríguezi^átitamaríá,: queríGi’t > - M
¡ra que ingrese en la sección de demenfeáf élrá dé ígúal clase deslaTesoreríafde Madrid. I  ' - W ^ ''
[ h b si lo oficial cuarto de la Interven
_ — ------------- w.vsw.í î dón. dón Toribío Rodríguez.Santamaría,: q
pa s i i u zla 
del Hospital provincial, al alienado José Aníó-i — _ .
ido Garda RUano, i  La Dirección genera! del Tesoro público ha
M t p u r t o  I la devolución deJdE^0'20 pesetas, p̂ ^
Edadéfi ds Jos días y horas en ejue tendrá 
Ju | ar^ f^ ad o  de , jjígüétés/de Reyes
íilflds y ü’góé dé Isa Es^ Nseicnáies dé es-f^ E t irgeniero Jefe de minas pariieipa al señor
piguel Martínez, don Honorato Iglesias, don dé Cabp de Agua, para la pc-sl I Louári?g i
Amallo, don José Bouron, don Rodrigo Bénayur, intermedia entre Zsiuán y I
^ ------- don Joaqufli Sán- ^^lo.Jabarca amiga raandadeper e! caiá Che*!
I char de Quebdana. I
5 —El coropéJ .Cascajares -sufre una herida]
¡ leve en la cabeza. i
: D u y m íé e tú id  í
En el pueblb dé Silla, daspüéV dé constftuir-l 
I se el'nuevo Ayuntamiento, el slóeldé salló al i 
balcón, arrójandó peladnias al- publico. I 
Este respondió é la dulce b«niorsí?a d’’* m
Eíiflmftente la hn^p te miiquiniste» y fo-l, s í  praitlcaiicoiistaiites reconocimientos por ‘ ‘
gonetos de M  lineas f&rqa», IU» columnas, eferoléndose ext ema vSlancia! te P
Las compañías se niegan á acceder á las pe*ipoí’ â policía. I i
tiefenes de los obreros, L  La eolumtm Carrasco batió á varios grupos  ̂ En honor de sos reyei; fie organiza !f?ia fígiífa !
;lal. mlmitro del Interior interviene en el iThoros que tirotearon el vivac, resultando leve* en la que tomarán parte vsrúiís ô f di» 
asunto. heridos el coronel Carca jares y tres-sol- Galicia.
dados de San Fernando. : Cantarán unidos una albotexk
V . El enetísigo fuá muy castigado, causándole otrus cancioneé del pai?. 1
tos certeros disparos de la artillería bastantes 
bajas.
O e m ia id n  d e  Z e m o p a
ia S ®  (iei Ayuntamiento dé Zsmora
2 « to  á Barroso para hablarle de las dlficulta- 
^ c o n  que tropiezan parala aplicación da 
Varios arbibiós, y á fin de solicitar algunas
457,00446,00 
» kspülecartos.... .000,00 000,00 
sHfspoKís-Aaísrlcar. 000,0.-000 00 
» ^¿s^tíílol de Cíé^i^o 000,00000 00 
» Ss Is 0 7  A. ‘̂ p.bFG'53,,. 000 roOOO 00 
sf-gíe. ,i4 .r í 47,00 46 50
' f̂s ' s ordííisriag 
IA «íerg (ílífgucfonéi ,.., „.
c a I i b i q s






É fe iU s h e a  ■
Lps gobiérnos Inglés y portugués han cen- 
yenidó el arreglo da las fronteras de Mozam. 
blque.,.
, ~"EÍ obispo de Aiggrve acaba de dirigir unh 




S ia le l^ i-a
ingreso indebido de conífibucíóii iiidustrial, á la 
Compañíé de electricidad de Archíítoiía.
Delegado dé HáéienSa haber sido aprobada y ád 
¡ judiegda la subasta de aprovechamiento de pas- 
I toí del monte «Baldíos,?, de los propios de TóIox, 
I á favor de don Juan Fernández dil.
ía cgpua
, . EecuékS'tí^ niñas, s ■
GrséUáda, 6  da Eniró á las 12 y 30.
San lídafoníío. 6  Ideni é las 13 
Santa Ro^n, 6  idam. á las 13 y 30.
San Juan. 6  Idem Ú las 13 y 45.
Santa Tereaa/B fdéin á tos 14.
Santos Réye8,Tp ídein á !«314y 1 5 . 
rurísittiay 0 idép á las 14 y 30.
; Santa Gfui.í 6 ídem ó iaa 1 4  y 45.
San José, 6 ídeih á Ibs 15.
Santísima Trinidsdf6 ídem á las 15 y 15.
San AÉt«Btô  6 !dem á las 15 y 30.
Vi(?t®^K6ideni á las 15 y 45,
San i p l B  ídem á las 10; 
gan,^Yll¡íín, f  Idem á las 10 y 45. '
Tiantl^kabe!, 7 Idem á las 11 y 1 5 .
sSfm lH o, 7 Ídem a JS5 13 y 30,
N^slrísfñorá^da^^^ Q m ía, 7 ídem 6 Iss 
12 y 30.  ̂ -  - -
I El Ministédo de !n Quérrá ha roa si-
f güientes retirós: , ’ „ . „
I Telesforo Satis BarrlOí guardia civil, 33 02 pe
|/set»8.
y Don Eiriqió Torres Cféf-po,sargento de la guar- 
; día civil, 100 pesetas.
I Don Aléjandró Bailar Sanjuan, teniente coro- 
; nel de Infantería, 487‘50 pesetas. i
Por la Dirección general de la Deuda y Clases! 
han sido aoncedidas las siguientes pen*|pasivas 
alones:
Don Antonio Sánchei; Morales y doña Gregoria ’ 
Fernández Pajarero, padres del soldado AquiUno, 
182‘SO pesetas. , .
Don Ramón Pablo Izquierdo
3 Enero 1912,
D é  V ii9# iec§a
Ei arzobispo hâ  remitido á Madrid/por con* 
dnqtoide Ecbagüe, quinientiis pesetas con déi* 
tino á los sollados heridos en Melllla''. 
^aD@^Siapceiii8sa - 
Ha terminado el embarqué da 
tinádU rMellito/..^ , - 
Weyícr-cTiüvó á bordo, areiigando patriótl- 
cáméiité á los expedicfOnarfós.
Estos van contentor y animososi 
'&{ B ar celó  zarpó á las ocho de la nócheí 
D é ,¥ l á é
A la altura de Corrubieió arbrtose una ¿vía 
de agua al pailebot Pe/?//o, que venía de AvL 
íes con 96 toneládas de carbón.
Loa tripulantes se salvaron en un bote. 
Desconócese ei paradero del 1 pailebot Tres 
Hermanos, que salió de Santander c(?n carga­
mento de petróleo.
I ' D® S é é  S i s b s e t l á s a  ¿
E! Banco de Guipúzcoa ha enviado á Garcfa
I soluciones para el problema.
extensísima, enterándose 
j érifnimstro minuciosamente de las quejas y de- 
spós de los zamoranos. 
i La comisión salló muy compladciff de la en 
trevista..
En u iH í Lif ría ú 
piedad de Isabel C¿£
S u e c s^ sp o lé n
unión de dos hijas 
Una de ellas. Mamada Fe 
rí i relaciones cor pmp 
Hospicio.
Ayer, lüeg-í̂ df̂  h&b!. «■ 
riñosamente se desp d «s 
Pepita ^ermabec*ó tod
Diarto ünyer'i 
avanzadas, asIqajoldadoá cfefttís á 3 5 ^  pesetas.
Ei obispo da Madrid ha dado 500 peseta®- 
Los hermanos La Rotía, concesionarios deS 
servicia de comunicaciones marítimas con Ma 
íTueeps, reraitíeron con el mismo cbieto 2 000 
pesetas.
ISiSBiBiióini
su m«tííe q lí. í,... h ’ a <,rf 
ds retiróse, a fc-í i f íí"  t  
f Esta npRiísT' , víe»-£l , 
eu heb tsUón or o 
tró rnut, co p‘ui¡ ?
A te %A jaez dec a c 
jos vednos, sm que 5 
mó li deJ sui U ii
4 Enero 1912.
I VíiiriOa. P'^rlóücys piib'.fcan telegramas dí* 
kectys de Prkin. en los q^e se refiere que 51*
■ gunssferzas rebsíd s penetraron ayereníra
i províjicjas tía «-.nsiitun j-y Chana!, y 
iron a jjstecicñíoís so ráos .qie guardñbsn ríl
5 gfiseíia. de L'íugchc -w.
Ei efxJai que mam aba é los guardianes, ea 
pUí-w SR iugss, íejfcgr f 3tifioá. Igs eulor!&d/3 
5 de TieavSfu qae iOs -smoHnedos tienen e! o.?' ?- 
póisuv- de c.::nar ia vi férrea, 
g —S i-, wi ba.í;qafcte i í < iM ccsn que el kaiser ks 
j0b><4 -1 a o ge iie§ que mandan cuer=>
; p-‘v d-r, ĵví y tiixsi I í>iitas de la éacuadra 
i t>ẑ si<2, Gúteierntj II yíunitncló usi discurso isrs- 
i Ve, p< ■o .isíípoitasfíe acerca de la situación úñ 
j-ia poaííca extertor.
* Rr pvtídfis veces dijo esta frase: «Si qur̂ -* 
c ’ J  B % ..lo  p j  res p rep k»teál guerra»
«ín| D©
I En centros polillcoi líama la atención y
■ t& critica el hecho de qu&un oficial francés es- 
cvpac o de um  prisión alemana donde estaba 
eíjcarueíado como espía, se escapara y fuera 
rccfbldo-pcr el ministro de la Qaérra y el jefa 
.de.Egiayo Mayor.
tflp^o-ederdel Goblémo frarscés júzfgaa 
sq i íi"iu'’agfaye falta dé discrecefén,
 ̂ —l a  Qacéta de M émahia d e l  Norte 
b u : i -«portante Rianíflésío del 
p X íte en qa..,^e hsce^w &t r k
, ’a sí̂ ad«'e y c e¡rar¡ente d3-
nrerlffimii- f.5 ^ V  te / 
j Di^’ que Id
ao. el suceso re rn ia ! á cortina r na p r
1 : , h b aba é tu
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I Fuente Asendo, padres teU es.nao°M !en°éS ''®"-
l l y
Slh tl Métilúe, 7 Idem á las 12 y 45. 
Niéstra señora del Pilar, 7 Idem á fas 
45. ' V' 1 ■
buleÜ^Noébre, 6  i<Jém á las 15 y 15.
Simyi Elisa, 7 ídem 12 y 30,
Múíéiá ^LDIcfembre 1911.—Za Comisión.
De Insímcción pública
D e  Je fi«é é
Ha ingresado en la cárcel el profesor de inf? 
. truedón don Z oilo Loirana, por herir ó su coiñ- 
tpañero Pastor Pérez, durante ei reparto déSe ha posesionado del cargo de maestro de Ia|hírmiñ« «IP» '
éscuéla national número 13 de esta capital, don | ̂ *̂ *̂***̂ ® en el Parque de González Hontorlat
Salvador Moral y Sierra, nombrado en ‘virtud dé i D© B l ib e ©
taSrd™ ffil “ I '®« ®»!»“ 0®'»®“®‘®'® a®rt'2. 0"8 co n i
JE^ e o i n a n d a m t e  B a r r i o n u e v o  I 'Txñ'Wte * .  h . potesi|)nate don José M o!Ina|ÍS®?¿B!£®’?¿^ ”’J| ^ !i®  J ” .
Palomo del cargo de auxiliar de la Escuélá Gra- i ‘f h e r i d o s  de graVefad el arqUiíefcto y 
düada, cesan to él interifto don Alfonso Muñoz L"®*iNíé siolfcitado voSver ndevamente al. servicioactivo, ei comandante de artillería don Crt$tÓ 
b^ Barrionuevo, que se halla en ajtoación (Jf 
él^deilte.
Martínez.
Ha tomado posesión de su cargo, el meestro]
O b T é r l b s a "
Al tren expreso procedente de Valencia
J R e fo r m U a  d e l  ^ M vm fdo ^ r d J í e o >  'propletario.de Cuevas de San Mareps, don JÓ8él[® M**̂ *̂ t̂ ewtfe
c ín  el «amero de primero'de nB/que«LP«- ° “/®"?®T’'!®?®l“!-».’ ^'ft«®í'>®®«»4oellntetei‘ M̂̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ ______ __ i
bírr® semana, inaugura Mando Gráfico una 
serie de haráir de este bello sema*
«arlo, que tan ex.?«®í'^hisrla popularidad lia 
conseguido desde su apariCl̂ Ü? tol® aelecto y 
más Importante de España. .
tí N- Por de ptoxiXoMundo Gráfico 
. maño, con lo que ias Informaciones gráficas ad- 
quirirán m.oyor amplitud y belleza, y en sus pá* 
> ,̂-j^nas de lectura adopta una nueva orientación 
- toás en armonía con ios giiitos’-modernos y que 
;̂ rompe en absoluto los nnlicuados moldes en qqe 
/léé vacian otras revistes. Dá|en estqs páginas 
' ..InteresantesTufcreaciones de todos tos aq^ec* 
tos de la vfdfi empeñóla y selecta literatura 
No ebstante ser extraordinario el número de
no don José Palomo Montañés.
Junta, de íhstracción pública
esta semana, en el que ae publicarán ocho pla­
nas más que en tos núrsiievos corrientes, dedica­
das á las artistas eapafiolss y ai deporte favo- 
lito de cada una de ellas, infp̂ máGíón intere- 
áentisimé y presentada tdn una belleza Insu-
jerabie,
W 20c4
He aquí los asuntos tratados en la sesión cele­
brada anteayer por ía Junta provincial de Instruc» 
don pública, bajo la presidenda del Gobernador 
civil y con asistencia de la señorita Luengo, seño­
ra aé Giral y ios señores Sánchez BaibI, Novií b, 
Moreno Calvete, Lurapíé y Santiago.
Quedar .enterado dél movimiento de personal y 
de fondos.
Solicitar informe áéercé dol contrato celebrado 
con el Ayuntamiento de Aígarrobo par? el paga de 
las retribuciones escolares y obligar al Ayunta­
miento de Júzcar á que consigne en el presupues? 
to extraordinario la cantidad péŝ esaria pare el 
pago de retribuciones á loa maestros.
Designar á los señores Novillo y Lumpié para 
qne informen ecefea de iaéituacion en que se 
halla e! legado para Ip ccnstrúcclón de .escuelas 
en Riogordo.
Dejar sjn curso la protesta del maestro superipr
maquina jparaí
- En el barrio ha predu.™...
Se han reunión en . .,1 «̂’Presión, debido á qae Pepita era c noc úiú f  ® to po üica i
n..f ^ los di- mn por tu hermosura- I practicó hasta ahora,
putados y senadores dé las provincias cíe C a s -r  , «  .  .   ̂̂  f En cuanto ál ejército v la s
«lia. convocados por eLyízcondé da Eza, ocu-j e © i í f e 8*®»s©iffi  ̂ fpreciso consefVarloá á su
conferenciaron Rodrígañez y Cobian 5 o®** huecos qi« ex «a e í  
S í ,  « ®" España, produc- Para tratar da ¡os deseos del Banco, da que el Como el parttdu a., ! i . orj . r.„„
ctou y consumo. i Estado le ceda diez y ocho millones  ̂ oro f®ol®horación para e t .  >  u Z  y c no
Ea® tiis Beñ© iiil© 9i3es abonando ei Banco 1.500.000 pesetas que ím- existencia algnifíct un peUgro Da á a s í :
Si?gún las últfmáB Rotldas recibidas de M e - - jdac nacional, íq cupstíón vií í ps-fa^a| 
lilla, iaharea coRtinúa recibiendo refuerzos, es desarmar d flíUív«.ncr5Íe ía





' I ??  Probable que mañana ó pasado marchen 
a! Lampo de G.braiíar los regimientos  ̂(Je As­
turias y Covadenga.
Iivficit i f  U 83( l i
D ^ :£ M ír m j@ r & '
Sé ha firmado el ascenso á general de Bri­
gada, del coronel de Estado Mayor señor Fon- 
tan.
P p o t© £ ta
En el teatro Apolo se reunieron los emprg 
s^ios (Je teatros, cines y otros espectáculos.t i b i é i s ' '  _« *
Líz Gaceta declara, ademáis 
|te, que contra la afirman úna De S
‘"comiston del S.íiddo francés. A 
ha pedido el puerto de Mogador,
D @  o v i l  tí
í 5a
■ñ
4 Enero 1912. 
D© l ía l© n © l3
han si
se
fundo Gráfico, lio altera su predO de Vélez-Málaga sobre uniíícscíón de sueldos.
Mnn . •' '  ̂ Infnrtnflr fat'nrnhlemfiuíé! Ia snUrltiid íípI nif?
Otra fÜ|Unicfativa'4éh popular semanario ha 
01 id de,éiiv¡ar a su redactor fotógrafo, e! 
iilaibléCampúa, á Marruecos. Lhs fo fo­
to guerra de est&grau artista de la




En mía paléb^i^^e %sta hermosa re víate se 
..«eptoca enüa saltoárfecabeza délas deEs-
I fo ma  l vo abl eníé l  olicitu  del maes­
tro de Serrato don José Beríangá, qUé interesa se 
le expida título dé 1.000 peséías
Conceder un voto de gracias al maestro de Ji- 
mera de Libar.
Felicitar á los maeatf^s;deTPuerto de la Torref 
y de ia Escuela Graduada áe AláJagá por ias ex­
cursiones organizadas/ retíeotejíiente; como así 
mismo a! delegado regto de sprimera enseñanza 
por su iniciativa en favor de íós iúños pobres or­
ganizando un reparto de juguetea. .
Ordenar a! Ayuntamiento de Totoián; habilito 
casa para el maestro,y ai de BensmocétvaAue sol­
vente la deuda que ha dstío lugar ai desáitúcio deiná bo^sucfa y mal cuidada no pueden veme m w
 ̂hr®^^ ternura que enamoren, ni son- la escuela.
£ianté8jW..ii8aa, fin, que sea agrada- • Reanudar ¡as ciases en las escuelas públicas de 
iQué ífuporíante es la h’̂  ̂ Málaga, en vista de que ha decrecido cons^ra* 
P9^l ^JEicor dei Fo/o< es su talís- blemente la enfermedad variolosa. 
ijpffcíoaOt Disponer lo necesario pata que se abra nueva
í j.. . ;■ V ; / — mente la escuela de niñas de Montejaque, clattsu
;Caspa es el mayor enemigo del cabello;  ̂ ’
hay; Púê s, qua destruirla y evitarla, lor. que se Ayuntamiento de Málaga que es------- . ’te.‘y‘teMú® tá obsigado á restablecer en presupuestos ^as-éOEtts etíe fáciimpnfp ron t T Í 7t ODíig a  a r i oi r  r t  ¿i s
cantidades consignadas para retribuciones escc 
Qúo además aviva el crecimiento del inr»c 
iltó y le conserva la suavidad y color natu- 
~ Se vende en las perfumerías y drogue-
la res.
Abrir una información cen motivo de varias 
quejas formuladas contra el profesor de Yun 
quera
Inmedlatameñíe se enyió otra 
remolcar el convoy. ,
—El obispo ha marchado á practicar su visi­
ta pastoral.
D e ^ É iiP c iá '
Ha ingresado en el hospital Juan Castilíor 
Coromlnas, natural de Cervera (Lérida) que 
presenta infinidad de heridas de â  ma bíenca.
Hsbia, negado de Barcelona, en copspañía da 
un amigó murciuno llamado Manuel.
Paseando hoy ambos por las afueras, Ma” 
nüel acometió á Casíiüo hiriéndole y rebándo” 
le 700 pesetas y otros objetos.
Se ignorad los apei/ldos de! agresor.
' Í^ É sd © @ © re © l© iB a  
Los políjedos que marchen  ̂á Meiiüa 
do objeto de una cariñosa despedida.
A laa familias de los excursionistas 
permitió que acudieran á la estación.
AHÍ vimos también á las autoridades. 
weYler exhortó á Ips txpedlctoiiarios á pro- í Aó 
seguto las glorias del ejército. I S ,
—El diputado don Luis Zuíueta dará en bie- 
ye una eonferenple respecto á la política del 1 
partido republicano. I a
Sé concede á este acto gran importancia. I I  
—Eu el rápido salieron para Madrid los di- 1 
putados señores Lerroúx y Emiliano Iglesias, i 
^ -Durante el año de 1911, los juzgados da I 






Gircufa el rumor de haber renunciado eUSf!/  ̂
nuevo teniente de alcalde de Madrid, don Bal-1 í„!¡ 
Qomero Argenta, antes de posesionarse dell 
cargo. i
‘J ^ e tó ©  p á b ls d o s
EiComfíé deeonjúnefón republicano-soda’ '
3 Bífero 1912;
D© P«s«f.8
Según dicefe Pem Parisiem
i ppfá búschY la fójrnjuia (jé protestar de los nupi I comisión integrada por artistas y p
vos impuestos sobre carteles, en vigor desde todos los teatros, entregó a! Ayua
I primero de año, que elevad dos pesetal S lS & ^ ^ ^ ^  
f precio de cada cartel.  ̂ ^ ® i ®*̂ bltrfo sobre los espectáculos todos.
i3'
g8
Acordaron gestionar que se suprima el fm J/-fa genera! ha aprobado ¡a sentess-
festd, y si no se logra, dejarán de poner degusrm de Gsí--
fóeto  y Qebffrai; no se refieran ‘ ' D ® F© 8»g»®2
definir tos re|pectivcf8* S iS h o 8*̂ 4e^Fwída^v guerra manché áFínsfíB pn ift̂ B y a® teatro. IGoruña el jefa de! arsenal d ‘p p
anchas ejercen; También tratscon de fa conveniencia de qjjQ|che, para cumplimentar al’ gs>berni  ̂ ’
se les conceda media hora <Je prórroga para
lundones inspectoras.
^  dérclío terii^Lr^a^fíncSn^^
A « r a 4 ' q | %  ceteW „ nombrada a 
áay|jafecte%e pTdMn“  ®  Canate
liííiOa n'lihtí'í’a
80ia|ienie á los Indígeiias argelinos.
M  i|n ensayo de reclutamiento que eíedsrá
D e  fiHan©
vista del fesuítado de la
para resolver todos estos asuntos,
; : to©CÍdl«K^© SHtOíMOWiSis'^^ 
Varios jóvenés que sáüeron dé esia corté 
en automóvil con dirsedán á Vallatíond, al He-
Comité Central Q b rT ro 'lm ^ d Sra lo la  pueblo d~e AÍmenara, y para no
;a general de mineros.  ̂ ®trqpeilar á un aldeano que cruzaba por la cg-
a mañana abandonaron e! trabajo 25 000 ®® precisados á Interiumptr la
Ste tr.nqnllidn<¡i .e  han corx9ntrndoteo:,,”e | ír ^ n fS 7
t ) e
i E! cabildo edesHsílco ha oco?dí^=bVe8Íi<> 
rar el valioso cuadro plníndo P-i '  o C ' 
pana, y que se titula «La p h ' ^ a : - i a t  ■>* 
Jesús.»
Hará' l?i resíaufEclón un r®p34tad<3 sfsfar 
jo |g Inspección de una comlsfoa 
compuesta de Maítcnl, Rico, Bajido y PínV;*"'
Di Mairlá ■ ' - -•■
D a e i b . - á l l a p  [ í a R t o ' t e t r o S - - “f w , S ^
fwmlnaao la huelga de los cargadores, do e r . m s n o ,  sóa aacopaSantes d"-* ^  “‘ " :í• ’™®®™*>?'saear artero ™a™¿”Ítebtea'”'’ * í  r*
_bén. depoulendo ios obreros 8u actitud y Buítragó, con gmvek héridaá en |o ^ahias, sufrió
4 Enero ?9I2.
pndose el trabajo en las mismas 
í que se hacia anteriormente.
Prcw im im
3 Enero 1912
cofidl-j tlon Olear Fiñerus.̂ ^̂  to dtl ‘̂ íchi alcanzó al dfestm




que el año miíérior.
Ú9 ¡Wmdríd
3 Enero I8í 2
que
ceja!
^ o g r e s o  publica ¡a convocatoria -«w 
Lerroux al partido radical barcelonés, ca*- 
l|brqr «na asamblea el día 11 de Fefererq
élpreámbulo dice Lerroux: «Al terminar^® ¿«posa 
todo electoral, es ilegada !a hora (!| SjaJ 
t jm p  de conciencia y determinar, porf 
reflexivos de la voluniad del ht.phin
|de cas! toda la dentadura.
_  L a  ü p o ca t
Considera L a tp o c a  muv btof! nii® n-a -
hss^QUeíídf?^*^^^/ Francia las considarade" 
S f t ! -  dos pueblos unídos por niíll-
desgraciadamente k  prensa
*‘®®̂ hido fa visita dél m í » I r » , p e r i ó d i c o s  de fa veduá rs» 
nlstro plentootendarlo de Qhina; ecomDgBÍdktE 4  España poca jusfída. m ien ú ode su eso . ^  ®*̂ ®*«P8nado ̂  ijegado ¿ hablar dsl eMpleo de 1a
fuerza g| ho cedemos ó las' preteimícnes frara-
1 «V, pueblo', ia i P°®̂ hle que el rey asista en breva 0 ií«« ¡
[cia que al partido radical de BarcéIona|p5f*^^® ®̂ ®®®’*^® P®*' ®¡ conde de Agrela, en!¡me seguir.
í®. por que se constituya una conven-2 í i j  ''«.jí.MSMjrn  
f » .  «,® ¿®í® leba
u^r r  M..W.WJ, icfi un a-soci
«cordado preparar una serie de actos
ir los vínculos de relsción.'
la finca que este posee én Trasmuias/
'; lS©!iifeí^aj«síissst®';, ;■
Ha sido nombrado vicepresidente para
ceges.
Esto constituye un agravio y diílcaíía que 
conscrvpc to .foñvenlente prucísnda.
-  fu  las inmediaciones de 7 o8*nuevíia cuHr.lSininll« ¡«síituíojsiíernaqipnal ^ S o i j  
®'®»l® Pte^»io bastante alaráa Dor t
el
I S S L I "  y centros
(^uadar enterado de la reapertura de la escuelaF^P^hlícanos y soclálistas de Mádrld' á fin de 
de niñas da Benaimádena. I propagar las conclusiones contenidas en m úl-
Quedar conforme con tos rectificaciones Intro-I timo manifiesto.
jíepeticlos disparos.oirse
^̂ ® Procédíaft, de,»n 
««IX ? ue disparó sobre un sujeto áTquieQ
vió saltar las tapias,
alarma por efecto del dlaliaclón que ae leTía o f r e í l to a jo r p é ^ S  
*"???*** alemanes, freñeéses é ifelianos. - 
¿ désempeñarQn; esíe uargíS^Azcá-
deíy piros Santamaría de Pare-
¿ L A : A L E € H f ^ ; .
íiS t a ü r a o t  y  t ie n d a  d b  v in o s
te:-.; 4:, ■ .
;  € I:P M 1 A ^ Q  MAM TIM MM - 1 
„ Servido por cubierto y é le Ifela. 
Especialidad en vinos de los MorUes
I 9 i  Q«.i*©í®{i i § ; '
■«sír.
P á g i n a  c u a r t a
J L r e n o a s
Sardina» prensada» f™ '"» í.*’”®,"” , “  n?í™ Ies, acabaa áe iií?gar al Depósito da don Diego 
Martin Rodrígnez, establecimiento de comestibles 
CT calie Ofdáiez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros.)
, 100, límite qae se exteuderá a': 15 
^raei material puramente ftbrll, '
te U loclM
Q  R  ©
Precio do hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Araertcano) 
Cotización de compra.
Onzas I I I I I » » 108*75
Aifonsinai. í . . i » 108^^
Isabellnas . . . • • •  109*®)
Francos. . . . . • • 108*60
Ubres . . . » • • •  27*^
Marco..................................
Liras.
Rete, . . s . . .  . S15
Dollars . 550
P ir o te c n ia >
llegar, por excépl^ , baste el 25 por l(pj 
cuanto se trate de Sociedades cuyo material 
sea por su naturaleza y destino de gran des­
gaste, y para el cual resulten, por tanto, no­
toriamente insuficientes los plazos de 
zaclón antes señalados, siempre q^e se jastifl- 
que este extremo á satisfacción de la Adminis­
tración, habiéndose de certificar, además, en 
todos los casos, por el director ó gerente de 
la Sociedad, que el material no ha sido todavia 
amortizado.
por 100 po. Rcpotable 8.llor: Lo »“P«“  !
y que p o * , dau.outo .0  digne ordenar In Ineetcldn del Conde,’ Carril, delj
En el número 2.947 de su popular diario, 
coríiftspondiente al 21 del pasado año, aparece 
un suelto titulado «Tomadores», en el cual me 
veo Incluido como tal, el cual dice, entre otros, 
Antonio Díaz Vicario (a) el Filoxera.
Yo, señor Director, tuve la mala fortuna de 
que encontrándome en un estado de embria­
guez algo excesivo, diese con unos agentes ce 
la autoridad que, algo Indiscretos y serlos por 
cierto, desconociendo mi reputación antes de» ____nat*aniifi1in»n.ucriu  ̂UCOWHVWCIIUU lili -- Jcjripdadpa aue teñiran asegurado este Indagar, como debe hacerse, mi personalidad,r - H S S S S r K l S B i  “  S .Í E  í  s »
p“ te” “1 .“ ri™de“ . «on  uc la piiina j
aseguradoras de si mismas, el valor de la ptl 
ma de seguro corriente en la plaza en que ac
^ E Í'^ e o c tr a o r d in a r io  d e  **N uevo
JttundO ff
El próximo número de la acreditadísima re­
vista va á ser seneadlonal, pues además de 
que en su parte lireratla colaborarán las más 
prestigiosas firmas de España sobre temas de 
i la Navidad, y en su parte gráfica publicará 
 ̂magníficos grabados representando escenas
X - ir o r e c m »  1 regiones más característi-
La casa Gg. Kiemm, Arndstrasse 4, Munfcn,  ̂ España, aumentará sus páginas con una
desea relacionarse con fabricantes españo es de información que está recibiendo
absoluta garantía y confianza que coleccionen teatro de la guerra, donde tiene organiza- 
preparados detonantes, ruedas, castillos, cas- servido completísimo compuesto de sus
cadas y demás fuegos artificiales espsñoles que gjjyjgjjog especiales los señores Alonso y Ze 
tanta aceptación tienen en Alemania. , Q̂ g tan brillantes Informaciones hicieron
Hasta eS presente, dicha casa se ha surtiao » jVhero Mundo durante la campaña de 
en Francia de dichos artículos. jgog y seis corresponsales más entre ellos
^ o e ' it e s  algunos muy afamados fotógrafos y expertos
Entrada e« el di. de ayer. 618 S S
' g r e r b o d e g a ,  fresco 3Treales '»• »  « '^ X l e ^ S r l ? "
Nuestro querido amigo y compañera, aon , P l a n e h a d o r e a
Alberto Torres Navarra, ha sido desuñado gociedad deaoficlales sombrereros-plan
por el nuevo Presidente del Ayuntamienu -iiadores en su sesión ordinaria, últimamentepara desempeñar la secretaría particular déla cnaaores en »u c . .
J^cslílf 3 •
Por recaer la designación en persona de ex­
celentes aptitudes para ejercer tal cargo y d® 
muchas simpatías entre la clase Periodística, 
juzgamos muy acertado el 
Madoleli Perea, que responde también á recí­
procos sentimientos de amistad y ®*ecto. _  ^
De tedas veras felicitamos al señor Torres 
de Navarra por su nombramiento.
C a a a  d e  S o c o r r o
Cuadro resümen de los servicios prestados 
en la Casa de Sccorro del distrito de la Mer 
ced durante el mes de Diciembre próxima pa
sado:
uuicocuo  ov»w*v« -— ---—  --
celebrad», eligió la siguiente Junta directiva
***PresWeñte: José Béjar Infante. (Reelegido). 
Vicepresidente: Francisco Molinero Jiménez. 
Secretarlo l.°: Antcnio Zambrana Martin. 
(Rg6I6eMo)<
Secretárlo 2 Salvador Gómez Ortega. 
Tesorero: José Ollero Rulz. (Reelegido). 
Contador: Antonio Sánchez Aranda. . 
Vocal 1.®: Joaquín Miranda. (Reelegido). 
Vocal 2.°: Antonio Muñoz Entralla .(Reele
Vocal 3.®: Miguel Rulz Aguilar.
M a a g o  p l a u a t b l e  
Los vednos de la Pescadería Nueva, donaq. i o i i au
Vácunsdos, 1894; Asistencias urgentes, 41; Francisco Romero Valle y don Antonio Muñoz 
Curados de 1.'' intención; 90; Id. de 2.  ̂M 6; R„blo. entusiastas de la Idea del reparto de 
Consulta pública, 399; Asistidos en sus dcml- juguetes ó los niños pobres y sabiendo que es­
culos 280; Curaciones practicadas en la Casa ig aflo el número de los enviados no alcanzaba 
de Socorro, 293.—Total, 2.989. | ¡¡i con mucho al del anterior, Iniciaron
M  im p u e a t o  d  l a  n a v e g a c i ó n  | pescadores  ̂y remitentes una suscripción con
Ayer comenzó á hacerse mar no han es
Aduana de Málaga el nuevo Impuesto * caseado su óbolo; muchos, expontáneamente,
vegaclón que desde 1, de Enero se ex g Hogoaron contribuir y pronto la lista se vló cu­
los transatlántico que hacen vtejes de altoa. nombres, ascendiendo lo recaudado
JS l im p u e s t o  d e  U t tU d a a e a  pequeños donativos á la suma de ochenta y 
«íalifl firmado el siguiente decreto refor-! ¿os pesetas cincuenta céntimos.  ̂
mnndn el aft 50 dcl reglamento sobre dicho | pLamentamos que por lo extensa tío podamos 
C u esto  qu¿ queda modificado en la forma^¿blicar dicha lista. ^
I K S -   ̂ I Merecen sinceros aplausos no sololos ge-
^Xtícúlo único. La disposición 3.*̂  del ar-jncrosos Iniciadores señores Romero Valle y 
«cuidoso derSam^^^^^ para la ¡Muñoz Rublo, sino todos y cada uno de los
Sinistraefón y cobranza de la contribución! donantes que se han Interesado por los niños 
sobre las utilidades de la riqueza moblliarla de ¡pobres de las escuelas pub.lcas.
18 de Septiembre ds 1906 , modificada por real| A p e r t u r a  d e  e a e u e l a a
No dudando un momento dará á 
la presente, como así lo exige mi dignidad, le 
da las más expresivas gradas s. s. q. b. s, m., 
Antonio Díaz Vicario,
Sic Bledraas, n.° 6.
Nuevo despacito
Nuestro estimado amigo particular el prop- 
rador de los Tribunales de esta capital don An­
tonio Navarro Barrlonuevo, ha establecido su 
nuevo despacho y domicilio en la calle del Gis- 
ter número 11-2 °, segundo piso. Catda
Gabriel Alcántara Soria, de 27 años, domici­
liado en la calle Arco de la Cabeza núm. 19, 
recibió ayer asistencia médica en la casa de 
socorro de la calle de Cerrojo, de la fractura 
completa del cúblto y radio derecho, á conse­
cuencia de haber dado una eslda en la calle de 
Panaderos.
Después de curado, pasó á su domicilio.
C asual
En la casa del socorro del distrito de Santo 
Domingo lué curado ayer Francisco Pérez 
Sánchez, de 19 años, de una herí 3a Incisa de 
dos centímetros en el dedo medio de la mano
**15lcha*ie8lón se la produjo accidentalmente 
en el muelle de Heredla. _
V i a j e r o s
En los hoteles que ó continuación se expre 
san se hospedaron ayer los siguientes:
Victoria: Don Diego Soler, don José DIaa*y 
don Gumersindo Gutiérrez y familia. =
Niza: Don Francisco Gulxeses y don Jtían 
PsUfiréSa
Europa: Don Florencio Villa, don Jo8é^^ 
ría Cortés, don Manuel Olmedo, don Franc« 
co Aragón y don Isidro Mateo.
Aihambra: Señor general Andino, señor ge 
neral Monasterio, don Luis Pérez, don Julio 
Parra, don Carlos Rodríguez, don Fernando 
Bustillo y don Gerardo Caballero, , .
La Británica: Don Luis Gorquez, don José 
Mendizábal. don Anselmo Osemas, don José 
Palacios y don Domingo Fernández.
Colón: Don José Bónard, don Modesto Es- 
<:obar y don Gabriel Rodríguez. «
Inglés: Don Francisco Luque, don Luis Mo­
reno, don Mariano Mlnguez, don Franclwo Ló­
pez, don José Callao, con Salvador Gómez, 
don Antonio Palma, don Adolfo Martín, don 
Juan Larquete, don Santiago Coca, don Fran­
cisco Flores y don José Romero.
P etició n  de m ano  
« a  sido pedida la mano de la bella señorita 
Rosa Ltsardo Gpmez, para nuestro aprecláple 
amigo don Franciscp Abela Gorordo.
La boda se celebrará en breve. ^
Podi$t
En la parroquia de Santiago se ha verificado 
la boda de la bella señorita Aurora Martínez 
Medina con el apreciable joven don Juan Por 
tales González
Victoria, Cobertizo del Conde, Carril, del 
Carmen, de los Carros, de Zsmorano, del 
Chio, Muro de Puerta Nueva, Parque sanita­
rio, Barroso y Barrio de la Pelusa.
M fsp on aa lea
Se ha verificado la firma de esponsales de 
la señorita Ana Garrido Zambrana y don Ma­
nuel Jiménez García, empleado de los ferroca­
rriles andaluces. „ . . .
Testificaron el acto don Salvador y don 
Francisco López López y don Enrique Mora.
P o a  h a r h e r o a
En sesión celebrada por la sociedad de ofi­
ciales barberos y peluqueros, se acordó notlfi
Unico legitimo, conocido m iver- 
solmente como el más exquisito, fino 
é  higiénico de los anisados.
81  años de extraordinaria y ere-
M7reí ío8S«troM2“hSgi“cam̂̂  fabricación y h s  6 3  altas re-
t ó e . ’ " ’  ‘ ' ^ ^ % m p m s a s  obtenidas, de Excelencia
E n iaF ilarm ón ica ¡ Premios de Eonor, (los
El segundo concierto celebrado en la culta l/io orpñímQgm
Sociedad Filarmónica, representó un y ' TBClBVítBS QÜ/VUldOS BVí lO/S BXpOSl
brillante trfunfopara loslíustresvIrtuososFer-l"^'^^
néndez Bordas y Alfredo Cortot. \ci07lBS dB MctU/Tld, ZdTügOZd y  JjUB
i Plánlstáy violinista fueron ovacionados con
entusiasmo por la numerosa y distinguida Con- A irB S), lO dlBStlüUÚ/lfl,
currenda, extasiada ante la delicadeza y ex- ^  ’ ^ i
. . . . _ mi l p e s e t d s  a l  quB  pruB-^
bB lo contrario).
vUlldt̂ «(l| CiwtooMavi mihw km ^
presión que Imprimieron á los diversos nume 
ros que ejecutaron.
En el inucho original acumulado para la ulti­
ma hora y la reseña de la sesión municipal ce­
lebrada anoche, nos Impide dedicar ó la deli­
ciosa velada, todo el espacio que merecía y 
quisiéramos.
Consejo IHédico 
Para reservarse de las viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarios á contagios son las 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue economía en los precios y tiene la seguri­
dad de que todo es nuevo, pues él depósito no 
vende á plazos. Compañía 7.
t )n  a l m u e r z o
Cumpliendo lo acordado por la Junta Direc­
tiva de la Asociación de la Prensa, la Comisión 
ôrganizadora del agasajo que ofrecerán los 
periodistas, asociados al alcalde de Málaga vi­
sitó ayer al señsr Madoleli, notificándole el 
acuerdo y conviniendo la hora en que este ho­
menaje Intimo ha de celebrarse.
Quedó aceptado que el acto sea un almuerzo 
que se celebrará el domingo próximo, a las do­
ce de la mañana, en el restaurant del Café In­
glés. Los propietarios de tan renombrado es­
tablecimiento, señores de Marzo, han dado tô  
da clase de facilidades para ello.
La comisión ultima los preparativos del ac­
to, del que nos apresuraremos á comunicar los 
dettlles. . . , '
Pueden recogerse los billetes en las redac­
ciones de El Cronista y de Eli Popular.
GiMbra ‘'LA FAMA,, dcstiláda 
por procedimienío holandés y  de sû  
perioridad y exquisitez incorhpara^ 
bles; Cognac, Ron especialidades 
de esta antiquisima casa.— Se vende 
en todas partís: a l por mayor
jtijo d( pdro JAofaks
Llano d el Mariscal, 6 .— MALAGA
¡Ojo! para no serjorprnte
En los moronderosSalón Novedades ____
dló ânoch8 á̂ Ŝte*"el*e  ̂ g®*'-' y Restaurant del Yerno e? pfaS
los to S tIM e s  mérito. íe  los '
lacios, que sin disputa m  la meior pareia de. gQ ĝUejos coa virta» al asar.
La Troupe Wernoff. asombrosos acróbatas j 
de salón, dejó al público satisfechísimo con sus ] m * W 9
[arriesgados trabajos. ^  ̂ u TEATRO CERVANTES; Compañía da dm
Para el día 11  anuncia la Empresa el debuti pabjoQgygé,
(spcdáettlos pSIücos
Teatpo Capvifintee
I Con el buen éxito de siempre se cantó ano­
che La Bohemia, ópera que tan ajustadamen 
te ejecuta la compañía Gorgé.
En la parodia La Golfemia, el inimitable 
Pablo Gorgé hizo las delicias del público.
La numerosa concurrencia salió muy satis­
fecha de la función de anoche.
de La Goya, notabl íslma tonadillera española, 
y para el 12 el de la célebre Eloísa Carbonell, 
sin rival bailarina española.
Cine Ideal
Anoche se exhibieron varias películas intere­
santísimas y que fueron grandemente deragra- 
do del público. , « * „
Para hoy se anuncian los estrenos «Avemu- 
ras de Enrique IV», «Carmen Santos».
Funtión para hoy.
La opara «Rigoletto».
A las ocho y media en punto. . ,
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico lí­
rica dirigida por el eminente actor, señor Espan- 
taieón.
Función para hoy; ^
A las ocho en pento sección doble: * Zaragus- 
ta* y «Los puritanos».
A las diez. Estreno del Juguete coraro «El do
decretrde Sde Abín de’ 1908, se entenderáj
r s e ri e I , r e  j ¿e Ptcho* y «Los Hugonoíteu».
orgulloso», «Juanitó y la mariposa», «Norma» skLOÍi NOVEDADES.—Secciones i  las oshe
— ,— ... «n níimarn extraor- y nedia,^7 nueve y mediay otros, con lo que resulta un ümwo :^  




Hoy jueves 4, primera función del segimdo 
abono, se cantará por la compañía Gorgé, la
.............................................. . , Habiendo decrecido notablemente la epide- *'
ré^nctadaen los siguientes térnúnos- Jm ja  variolosa, desde el día 8 del actual queda-
o c *  comprenderán también en la misma I g jjjgyjgg igs escuelas publicas de niñas y
adenlás d® lo®deSccIón'á eáii e l s ^ ® ® . l o ® e s t a  capital, que
de reposición y dwtlnen gubernativa.Socied des, las caníldadsf que se aesunen a ,
la amortización del capital 0̂  fieí spormateria! represente dentro del UmUe del & por
uiivi B uc j  j
fueron clausuradas
Í . , „ , .  , . , gran ópera en cuatro actos del inmortal Verd!
Deseamos muchas feI|cId8dña.A.-lo«-4iu«a^  ̂ ,
toosoa. _ ,  Hemos oldo~ii xomp£itg]^8 aficionados que
han presenciado los ensayóST^qa^-Jajepresen 
taclón de Rigoletto constituirá un gra
N o ta s  ú tiles
TJnu c a r t a
Señor Director de El Popular.
A  G r a n a d a
Ayer salló para Granada nuestro estimado 
amigo don José Valera Fernández, activo via­
jante de comercio. . .
O b r a s  m u n i e t p a l e a
Se están verificando obras en los siguientes
Boletín Oficial
' Del día 3.
Resultado del sorteo de láminas del Parque, ce­
lebrado últimamente en el Ayuntamiento.
d̂ñvUima-
preferencia, 0,50; ea-
ta c ló  /írá-o/c/Z  tit ir   ra rfW w ^ ^  Q̂ ras realizadas Ppr adminis-i
artístico, y será seguramente la mejor de to-1 tradón^imii«ipali[u«nte la semana del 3 ai 9 da 
das las’obras ofrecidas por esta compañía, sin í septiembre, x
olvidar la excelente labor que en Aída aplaudió i —Actas de coilstituclon de laráwvteajmMicipa-S  S e o  1S8 del censo electoral de Montejaque y Xiñiúchar.,
números dt varietés.
Escogidos programas de películas
PRE&OS: Platea, 8,50;  
trida general 0,20.
CINE PASCUALINI.>(Sifeado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nOchee 
13 magníficos cuadros, eu su mayor parte estre* 
roí»Los domingos y dias festivas fundón de tarde.
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINB IDEAL.—Punción para hoy: ÍS magnifl- 
; OIS y cuatro grandiosos estrenos, 
i Los domingos y dias festivos matinee infantil 
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U T R E R A
e s p e c i a l i d a d  d e  l a  c a s a
Heiederos de Juan de Argüeso.=Sanlucar de Barrameda
Farsante, — Leparatíva.—Antítar para la 
clmica favorable í S
las enieriiicuouo» „  ^
Hígado y de la Piel, con especialidad ternes. 
Escrófulas, Erisipelas Varices, C en gestión
Aguá mineral natural
B U is Je íX il óe botella» en Farmacias y
En ’ bebida. ~ E n  baño droguerías, ja rd in es. 15 . Madrid
A EpItativa iioB Estallos lliiliies do Brasil
\ EQUITATIVA PE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
SiÉld aúto ií SepirM biIm 1» íii* 
i u  a i s  íiih) « M  h  l ié n e a  lo n r
L1 MEÍ0e TIMTSSA PE0BSE8IVA
LA FLOR DE ORO
aetn nulvllenttííSA gflTiaUsando esta privilegiada a p a  
nanea tenoréls
oja «•aK¿ ur*
» S S CO«lis
S 9
X» a, J  rs
u«ii» 9  eanas ni serOis calvos
E ! o B b o l l o  m b u f í á a s t i o  3f  h e r m o s o
^  F Í O P  d ©  O p ®
M Fl»»* d© Opo
M Fid'T d« 5®»
a  5 | . g  
l - l o  
b“II
' s s _
 ̂  ̂ O © ® ea.
top o®w® •»
Pión d© 9 i*o ■«*» •
M  Fio® d_© Opo „ posiM. «su..
filio
^  sw*® a f  **•
DIRECCION GENERAL f^BA  ESPAÑA
B » r< ia m o , 4  y  II© drM ,
é^uro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlos acums- 
/a^st=Seguró ordinario de vida, con prima» temporales y benefi­
cio» atamufado8.=Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó SO 
años, con beneficio» acumuIado».=Seguro de vida y dot^ en coa- 
iunto (sobre dos cabeza») con beneficio» acumulado».-Dote» ds
Stnns li iMi ii M» *« m*»,«s*»*'»!«»«•»' ,Con las pólizas sorteables, áe puede á la vez que ®^* t̂tu!r mr 
-V - ,t_ . .1 ____ i« <«s«mUIo rarlW r p.n rads)oiiz&B B i itüictli UUX3UC « sw— —capital y^arántlr el porvenir de la familia, recibir en cada semes
tre , en dinero, e i im pone io i» i ubi uda en lo»sorteo»que se veifican semestraímente ellSde Abril y
^^SaMrbctor^neral para Andalucía.=Éxcrao. Sr. Ó- 
PRÜN.sáAlameda Cario» Hee» 5 (junto al Banco España) Málaga.
^tom ada la publicación de éste anuncio por la Comisaría d» 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 19M
CAFE NERVINO MEDICINAL
del Poctoi- MOKAIéES.—M arca reg istrad a
Nadai más inofensivo «i más activo para los dolores de cabeza, 
.squeta., vahído.. epil.p.ta y
tómasor del hígado y los de la infancia en general, se curan iüfali- 
blemennte. Buena» boticas á 3 y 5 peseta» caja.—Se remiten por
*̂ **Xa°cOrrc8p*onfié*ncia, Carretas, 39, Madrid. En Málsga, farma­
cia de A. Prolongo.
— — __ ~ . Af¿t al aabello tan hermoso, que u©
Flor d© Oro »
tSk Flor d© Oro g
1.a Flor do Oro w
M  Fl®® do Oro
I S riai* de Oro y " IRI ^ S I  ■ lO I ®  W  w  t)ando!isa. ^ 1̂ quieren perj-rúl- O w
á Las persona» de femperamenlo herpíttoo «toben pMds^eute ooho días; y sU g| ^
lograrán tener ^
Trrt)».. 81 , 1 . »  «««<>.■
o* *® ift SS aa ®
§  0  | l i & ^
. JAoSSitfiO lifltlill 'il
i ists magnífica ífusa ds VBpores recibe mercancía» de todas clases 
í A flete corrido y coa conocimiento directo desde este puerto á todos 
I los f sai Itl̂ íerurio sn e! MedJiarráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms-
p a s t i l l a s  B O N A L D
O Boro b o r b i- f l ió il ie O i o o s i oocaino
De eficacia comprobada con lo» señores médicos, pata Combatir jenfermedades da ̂ __ aplaca Mll*Avai»imr8M>la^ocay de la'garganta, tos, ronquej'a, ¿olor, lnHamaclmm»|̂ plcot éflas ulceracioneŝ ^
lequedai granulaciones, afonía producida por causa» periférlcs», fetidez del aliento, 
«te, La» paltUlasBQNALD, premiada» en varia» exposiciones científicas, tienen tí prl- 
v u S  de que »u» fórmulas fueron la» primeras que se conocieron de s» clase ^  pspa-
ña y en el extranjero, 4 ’
Acaniiéa virills Elixir aníteacilar BonaM
PoHgllcerofosfate BONALD — Medi»- 
mentó antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ileva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




Cómbate las énférmedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringó-toringeos, InfeccíonM 
gripales, palúdicas, «íc., etc. í
Fre^Ip del frascfi, 8 pesetas |
De venta en todas las perfnmerlas y en la de! aator, líÁ ftes de ATee (antes Gor| 
ra, 17), Madrid*
I. nmii iiMGi i l i
W  S o >fik ^
usjad a 8^
i d .íc'Usa !, iBGiS'Chinai " i , japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combl- 
q de la ¿OMPANÍADE NAVEGACION MIXTA qa»'sascióro*. C M  Y U iw 
hace Rss j aatidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los mlér* 
i Icoles dé tadú dos semanas.
I Para informe» y más detalles pueden dirigirse á su r̂ epresentante 
f «a Milaga. don I%dro Gómez Cnaix; Josefa Ugart» Barrientos, nú- 
i mero 89. .. ........................ .......  . .........
i No más enfermedades del estómago
¡Todas tas funciones digestivas desaparecen en algunos días con ei
E lix ir  Gres
Cirajaso dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir »n nuevó’ 
anestésico para sacar la» muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentadura» da 
primera ciase, para Id penecta 
masticación y pronunciación, i  
precios convencional .̂
Se empasta y orifica por al
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ú precios muy 
fedueidos.
Ss hace la extracción de mac­
las y tsices sin dolor, por tre»
nervio Orienta! de Blaa- 
co, para quitar el dolor de mue-
tóníco digestivo. Es la preparación digesíte 
el mutídoT Depósito en todas las f^mactes.
tiva más conocida en todo
GOI . I . I N V C.'i P A R I S
L ic o p  L a p r a d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por elj 
or Láprade.—El1 mejor dé los ferniginosos, no ennegrece 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -ColUs etc. Parle.
Antonio Bisado
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y j 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario snrtido 
/ales de alumbrado y calefacción eléctrica. a
Posee verdaderas originalidades y predosidádes en objet^ 
orfatalerla de Bohemia, tales como tuüpas, pantallas, piñasl 
bos, fiécós K prismas y demás artículos de fantasía en tí raí 
eléctelcidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad úefi,seis pe$î  
adelante. /
imm Iñ  piárn minutos. S Dcsetas i brande» existencias en toda clase'dslámparastspbresmlión ' mmuvo», a P®«ew|gj*p,jeialeg Túnialo,_ Wolfrqm, Fulgura, Qsram Philips,
sé arreglan todas ¡as denta­
duras inservibles hechas por!
otros dentistas. 
Painid9inicil|t
qap se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo. 
También, y en deseo de conceder toda clase de facijlda» 
pÚbUcOi verlHCB instalaciones de timbres en alquiler mcmstínip
L  l í o U a *  L m í o ,  1
i?’.í
